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ORGANO O F I C I A L D E l A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
T E L E S R A M í S DE ANOCHE 
NACIONALES 
Madrid, septiembre 10. 
G R A N D E S CRUCES 
Se han concedido grandes cruces rojas 
del Mérito Militar á los generales Her-
nández de Velasco y Molina. 
G O B E R N A D O R DK M A D R I D 
Ha sido nombrado Gobernador de Ma-
drid el vizconde de Iruesto. 
SUBSECRETARIO 
D E L A P R E S I D E N C I A 
Ha sido nombrade Subsecretario déla 
Presiiencia dal Conseio de Ministros, don 
Ja^isr ügarte . 
C A P T U R A 
H i sido capturado en Barcelona un ex-
tranjero que sa cree esté complicado en 
ICE ú/.imes sucesos. 
CONSEJO 
Sto el Consejo de Ministros celebrado 
hry se aprobó el plan de reformas para 
las islas Filipinas. 
L A C A M P A B A DE C U B A 
En si Consejo se habló detenidamente 
de la campaña de Caba. 
N O M B R A M I E N T O 
En el mismo Consejo so acordó el nom-
bramiento de don Manuel Burgos para 
Director de Gracia y Justicia en el Minis-
terio Ultramar. 
CAMBIOS. 
En la Bolsa se cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas, á 33-10. 
(De nueítr* edición de l i n i ñ i n i , i 
TELEGRAMAS EE HO?. 
NACIONALES 
Mady>d, 11 ie septiembre. 
E L G E N E R A DE M A R I N A 
Se ha ofrecido la Jefatura del Aposta-
dero de la Habana al Contraalmirante de 
la Armada D. Vicente M i t e r ó l a y Taho-
nera, Comandante General en la actuali-
dad del Arsenal del Ferrol. 
L A C O N C I L I A C I O N 
Dícese. pero no es oficial, que se halla 
ultimada la conciliación entre los seño-
res Azcárraga y Silvela. 
E L PROBLEMA P O L I T Í C O 
También se asegura que el problema 
político se planteará y resolverá cuando 
regrese la Corte á Madrid, que será en 
la última decena del actual. 
E X T R A N J E R O S 
Vveva York, septiembre 11. 
CONFLICTO 
En una ruidosa manifestación llevada 
á cabo por los obreros eslavos de las mi -
nas de carbón de Latiner, en Pensilva-
nia, el s h e r í / / m a n i ó haoer fuego sobre 
los mineros, resultando veintidós de éstos 
muertos y setenta y seis heridos. Se d i -
ce que la orden fué dada sin haber habi-
do provocación a'guna por parte de los 
trabajadores; por lo que es grande la agi-
tación popular. El gobierno ha llamado 
á las armas las milicias, para evitar ma. 
y ores conflictos-
N A U F R A G I O 
El vapor ballenero Navavthe, chocó 
contra un banco de hielo frente al cabo 
Barrow, yéndose á pique, y pereciendo a-
bogados cuarenta y dos do la tripula-
ción 
E X P L O S I O N 
En una explosión ocurrida en una mi-
na de Transvaal, han perecido treinta 
trabajadores. 
PAZ 
Anuncian de Montevideo, que se han 
celebrado las paces con los insurrectos 
que se habían levantado en armas contra 
el Gccierno. 
B R O M A P E S A D A 
El l í e r a l d ha recibido un despacho 
en que le dicen que el anuncio del suici-
dio de Mascagni, el compositor, ha sido 
obra de un bromista. 
E L BANCO D E I N G L A T E R R A 
El gobernador del Banco de Inglaterra 
rehusa afirmar ó negar la versión publi-
cada por el T i m e s , de que dicho Banco 
mantendrá en plata un quinto del capital 
de reserva. 
E N L A I N D I A 
En los últimos encuentros ocurridos 
en los pasos de Ehyber, en el noroeste de 
la India, las tribus de los afridi han per-
dido cuatrocientos cincuenta hombres. 
Nada se dice de las pérdidas sufridas por 
los indeses. 
NOÜCIAS COMERCIALES. 
Nueva Y o r k , Septiembre /O , 
á Ifim 5 i de l a tarde. 
WDZBRespañolas. á $ l ó , 5 0 . 
Ceutenes, fl >N.7?. 
Descuento impe! comercial, 60 d?TM de Si á 
por ciento. 
Cambio*Hohre Loudres, GG «V?., banqueros, 
£I4 .HSÍ . 
Idem gobre París, 00 d;r., bauqueree, 6 & 
francoH 17, 
Idem sobre Uaiuburg:o, 00 d/r., banoaoros, 
á $})4|. 
Bonos reír istr.ido» de los Estados Unidos, 4 
por ciento, ;i U S t , ex•cuprtu. 
CeylrOaRan, u. 10, pol. Utf, costo filete' 
f « J . 
Ceutrífn^aii en plaza, íí 3?. 
Kegnlará boen reñno, cu plaza, á - i j . 
Azúcar de miel, en plaza, ñe S 6 o\. 
El mercado, muj III IIIP. 
Uielesde Cuba, eu bocoyes, notniuai. 
Manteca del Oeste, eu tarcerolas, & $11. ISí 
Harina pateut Sfinuesota. Á $:> 10. 
Londre», Septiembre 10. 
izricar de remolacha, á S^'Ü. 
Aziuar centrítugra, pol. 90, á 10/0, 
Hasfabado, lair á ¡rood refluing í>/6. 
Consolidados, á l i l i , ex*interé8. 
Descueuto, Banco Inglaterra) i por 100. 
Cuatropor 100español, á O'ij, ex-interés. 
JParis, S e ¡ i t i e m b r e 10. 
Keuta 3 per 100, á 104 traucos ¿'2* cte. ex» 
interés* 
CUMPLEAÑOS 
Hoy cumple diez y siete años 
S. A . ' R . la Princesa de Asturias, 
doña María de las Mercedes. 
Con este motivo visten de gala 
las tropas de la guarnición, izaron 
sus banderas los edificios del Esta-
do y ban hecho las salvas de orde-
nanza las fortalezas de la playa. 
E l DIARIO DE LA MARINA ofrece 
en esta ocasión sus respetos á la 
augusta Princesa, hija mayor de 
S. M, don Alfonso XI1. 
IDEA PLAUSIBLE. 
E n la sesión municipal de ayer, 
amenizada, por cierto, con el fenó-
meno asaz curioso de "minutas" 
aprobadas sin haber sido leídas en 
cabildo, se destacó una nota sim-
pática eu medio del tristísimo es-
pectáculo que ofrecían los empeña-
dos en ahogar la voz de los que 
protestaban contra el negocio del 
matadero. 
Y esa nota s impát ica la dio el se - ' 
ñor Saaverio al proponer que una 
cniniaióu del Ayuntamiento se pu-
siese de acuerdo con la formada en 
el Casino Español para erigir una 
estatua al señor Cánovas del Cas-
tillo, á fin de que se viese si era 
posible destinar las sumas recauda-
das con aquel objeto á ln c teac ión 
de un hospital para niños, en cuyo 
centro se podría colocar la estatua 
del gran estadista, dando el nom-
bre de éste al nuevo edificio. 
Muy oportuna es, eu efecto, la 
proposición del doctor Saaverio, 
pues para honrar eternamente la 
memoria del señor Cánovas nada 
f-in eficaz como unir su nombre al 
de un establecimiento benéf ico , 
destinado á enjugar las lágrimas, 
de la inocencia. 
A raiz de la muerte de la v íc t ima 
ilustre de Santa Agueda, pensamos 
proponer algo parecido á lo que 
IK'.V propone el citado concejal; pe-
ro el temor de que se diese á nues-
tras palabras menguadas interpre-
taciones Luzonos desistir de tal 
intento, aplazándolo para otros 
tiempos de mayor serenidad. Por 
t̂ so no bemos podido menos de ver 
con agrado la proposición á que 
nos venimos refiriendo, en la cual 
se conciba el deseo de rendir un 
homenaje al que fué por tanto tiem-
po jefe del Gobierno español , con 
la necesidad más urgente, más a-
premiante, más humanitaria, de 
socorrer tantas desdichas y ampa-
rar tantos infortunios como ha de-
satado sobre nosotros la presente 
guerra. 
Bueno es, sin duda, honrar la 
memoria de los muertos; pero es 
más perentorio el acudir al socorro 
de los vivos cuando és tos se hallan 
en peligro de perecer de hambre y 
miseria; pues sería muy violento 
el contraste si al mismo tiempo que 
nos dedicamos á levantar monu-
mentos suntuosos, mármoles riquí-
simos, obras de arte tan acabadas 
C' mo costosas, muriesen de iuani-
ci n, de falta de abrigo y de ali-
m mto, centenares de seres infelices 
á quienes hubiésemos podido salvar 
con un poqueño esfuerzo. 
Plausible es, por tanto, la idea 
del doctor Saaverio. 
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A y e r d e c í a m o s que ya no está-
bamos solos; que ya iba en nues-
tra compañía el Diar io de la F a m i -
lia . 
Hoy podemos añadir que hemos 
recibido el valioso refuerzo de cua-
tro concejales: los señores Coruje-
do, Pérez (don Manuel), Alonso y 
Maza (don Ildefonso) y Alonso 
(don Beaito). 
V é a s e c ó m o referíamos el suceso 
en nuestra edic ión de esta ma-
ñana; 
Leída el acta de la sesión anterior, 
el señor Conijedo dijo, que no estan-
do conforme con nada de lo qne al 
nuevo matadero se retiere, DO la apro-
baba, 
A esfa manifestación se adluncroa 
los seiiores Pérez (don Manuel) Alfou 
so y Maza (don Ildefonso) y Alonso 
(don Benito). 
y después de acalorada disco 
sióu, se acuerda que dichos eeoores 
salven su voto. 
A l principio éramos solo-», 
Ayer ya éramos dos. 
Hoy ya somos seis. 
¡Quién sabe si mañana llenare-
mos el mundo! 
Otras cosas tuvieron nacimiento 
m i s humilde y después cubrieron 
la faz de la tierra. 
Todo ello nos parece por extremo 
lógico, y más aún incontrastable, 
por dictarlo de ese modo y con ver-
dadero imperio la voluntad de la 
mayoría de los españoles , el buen 
criterio de la Soberana y el apre-
mio de las circunstancias 
que se impone 
Oomn verán los lectores en nues-
tra secc ión de telegramas, tan 
pronto como regrese la Corte á Ma-
drid se planteará, y resolverá el pro-
blema politice, y tal cosa sucederá 
deatro de la ú l t ima decena de este 
mes. 
Por vía de i lustración, véase tam-
bién en otro espacio de esle núme-
ro el telegrama que ba publicado 
el Conrrier des É t a t s Unis, eu que 
se afirma, de buena fuente, que a-
penas llegada S. M. la Reina Re-
gente á la capital de la nación, se 
declarará en favor de la pol í t ica del 
señor Sagasta, y que antes de poco 
tiempo el partido fusionlsta susti-
tuirá en el gobierno al conserva-
dor. 
LOS LIBERALES 
E\ Covrner des JStats-(Jnis, qne a-
cabamof» de recibir por la vía de Tam-
pa, publica el siguieute despacbo: 
Madrid, 7 de sepiiemhre.—Dice.se áei 
buena, fuente que la Reina Regente, 
tan pronto como regrese á Madrid de 
su estancia eu San Sebast ián, so de-
c la ra rá en fa vor del programa del se-
ñor Sa gas ta. 
Afirmase igualmente que antes do 
poco tiempo los liberales s u b i r á n al 
poder, 
E L T I E M P O 
El R. P. Gangoiti, Director del 
Otiservatono del K«al Oologio de Bo-
lón, nos remito para 8u paldicación I * 
«.t*tpe.üte cótpvDioáóida: 
fj/ibnna, i ] de scptitmln-p. de 1397, 
9 a. «n 
La perturbación ciclónica del Golfo 
aparecía csia madrugada meior orga-
imada que ayer, y apeaar de que se 
nota baHanteactividad en las corrien-
tes superiores é intermedias, lo mis-
mo qne en las inferiores, es basta 
ahora de moderada imensidad, y se 
nos va alejando lentamente por el 
N W ^ W 
L . Gangaiti 8. J . 
E L MASCOTTE 
Procedente da Tacopa, v u Cajo Baesft, 
íoodeó eo puerto esta m a ñ a Q a el vapor 
amer icano Matcolíe. irajeodo correípoa-
dencia y 20 pasajeros, 
iEL FRANCISCA 
Ayer tarde salió para Matar^aí el vapor 
eípaóol Francisca. 
COSME D E H E R R E R A 
Procedente do Caibarién y Sigua, eutrd 
eo puerto esta mañaua el vapor Cosme d¿ 
l i en era, cenducieudo carga y pasajeros. 
F U N C I O N P A R A H O Y 11 DE S E P T I E M B R E . 
A l a s ocho: T ü B Ü H I D I X J L . O 
A l a s nueve : Z E O X E O X R y l - I K I I 
A l a s diez: V I V A . M I N I N A 
M a ñ a n a domingo, G r a n á la una. 
V I V A MI M A y K I - K I - R I - K I 
TEATRO DE ALBISÜ 
Gran Compañía de Zarzuela. 
C 1213 1!>-1 Si 
P R E C I O S POR CADA T A N D A . 
Oto. 
Orillfo 1?. 2° ó ter. piso 
Pilcoi 11 y 2o pt*o 
Lao«U con p p l r * d » . . . . . . . . . 
butaca oou ídem 
AíieuU» do trrtuit» 
Idem de paraíso 
Kntrad» general 


















EN CELEBRACION DE TAN HALAGUENOS PRESAGIOS, GR AGRADABLES SORPRESAS PREPARA 
A L M A C E N D E T E J I D O S C O N V E N T A S A L P O R M A Y O R Y A L D E T A L L 
DE CARLOS M A R T I N E 
W E ^ S T L I E i r R , 8 3 ( A Z L s T T E S O I B I S I P C » I T G O ^ E F O S T E X J J ^ 4 0 
T e l é g r a f o : " M a r c a r " T e l é f o n o 9 4 9 . T o d o p o r l a p a z 
W A ^ ^ " f f ? / 4 l ^ K € S ^ ^ " W 4 r i l " B - S É k ^ corao es natural, tiene 
J L J Í T H L ^IjSrfim r m . ! M f S M Ü l 1 ! ^Lr J P ^ x m . horror invencible á esa clase 
de guerras donde choca el hierro y el cañón retumba, sembrando por doquier la desolación y 
la muerte, saluda entusiasmada los rumores de paz de que tanto ha menester este desventura-
do país y se dispone a celebrar tan felices augurios, R E B A J A N D O LOS Y A R E D U C I D O S 
E S U S M E R C A N C I A S . P R E C I O S DIí 
W A 4 ^ 1 2 4 T ¥ Sí A ^nte , Por el contrario, una 
JLijf^L ^ W J r t ' J L j L . i f 3 J C J Í . ^ B J L ^ x m verdadera pasión por esas 
grandes batallas de la indnstfia, el trabajo y la competencia en la? cuales ha quedado siem-
pre á una altura envidiable, y desde boy, se propone librar las descomunales ponien-
do en 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N T O D A S L A S T E L A S D E V E R A N O . 
Céfiros, preciosos dibujos, gran surtido, á 
20 centavo»! 
Muselina de la India, ancha, a 10 cts.-
ETansuks» inmejorables, á un real! 
V ichys á 15 centavos! V-AXEET 40. 
Cla'nes, puro hilo, á 10 centavos! 
Cutre de hilo superior para camisas, á 10 
centavos. 
Warandol muy bueno para sabanas a X7N 
L a pieza de cutre ' ' E s p e c i á i s - S o v a r a s - á 
á 12 reales! 
POR CARECER DE I 0 C A L . 
IBAIS SEROSA necesita despejar, cuanio antes, una buena parte de sn local para 
dar cabida i nuevas remesas de m e r c a u c í a s p r ó x i m a s á 
l legar, por eso vendo: 
Sedas superiores íi 40 centavosl V A L E N A P E S O , 
P a ñ u e l o s de serta escoceses á 3 centavosl 
I d e m de o lán c l a i í n para s e ñ o r a , á 12 reales docenal 
Vis i tas excelentes, de encaje y blonda, i \ 8 realee! 
Sayas y camisones ¿ D O S realcsl 
L.a docena do medias filian para seOora á U^í péso l 
Cort inas blancas de encaje • 'Imperiales" á 13 realosl 
LA GRAN S E M A 
Alpacas b o n í s i m a s , de colores, á 2 realesl 
S á b a n a s de b a ñ o , muy convenientes, á 6 reales! 
Toallas de felpa, finas, á 4 reales! V A L E UN P E S O . 
2 ,000 camisas con vistas de bilo y botonadura C\ 30 cts, 
en fin, que tiene fama de genero-
sa y puede, a d e m á s , permit irse 
ciertos lujos, estA dispuesta á hacer un verdadero derro-
che de baratura, y A probar con hechos que cuanto dico 
en sus anuncios, es verdad, y como quiera que el cont i -
nuar citando telas b a r a t í s i m a s , ser ía el cuento de n u n -
ca acabar, baste saber que, todas las telas de verano, quo 
valen en cualquier tienda á 40 y 50 centavos, se adquie-
ren, desde hoy, A 20 C E N T A V O S en 
LA GKAN SEÑOEA, Weyler 83 [antes Otispoi y Compostela 40 
W8« ^ 
D I A R I O DE L A W ! / R I Ñ A i t i - i o n ^ i8»7 
ENTRE PAGINAS 
D l á S T R I S T E S 
L a vuía humana, como la natu-
raleza, tiene Uhis tristes y días ale-
gref, No os necesario que el cielo 
íje obscurezca, que la lluvia cáigil, 
«joe los elenif nios so desencadenen, 
para que la tristeza nos asalte, E n 
medio Jd los esplendores del sol, de 
lo* matices de las flores, de los rn-
rnoies del pueblo que vive la vida 
del trabajo ó que distruta las ex-
Irrisiones de las tiestas, bay quieh 
Mínte tristezas protundas y se aba-
te por dolores Intimos. A veces, 
)Ú que no se ve causa pena tan 
^'Tíjuile ó mayor que lo que se de-
MirroHa auto la vista. Y es que 
lo que se presiento ejerce en laima-
gloac ióo podfroioÍDÜujo, y origina 
t i » * I t l U e z M del alma. 
¿Quien puede ser espectador im-
pasible, aunque no los presencie 
»na* que coa el pensamiento, de los 
bectios que Lace dos años y medio 
«curren en este país, y que en su 
tatdl desarrollo bao producido la 
ruma del suelo cubano? Nadie pue-
do contemplar con inditerencla 
esos sucesos, como no puede con-
teiunbuse con iuditerencla, cuando 
«¡e siente y se piensa, al que en la-
go sereno 6 revuelto mar, se ahoga 
íi la orilla y tiende los brazos con 
5m£ustia, lanzando desgarrador gri-
to, ó al que camina al borde del 
precipicio, exponiéndose , á cada 
paso que da, á sepultarse en el a-
bismo. £lay un derecho indiscuti-
ble, que á todos alienta por igual, 
el derecho á. la conservación; una 
iispiracióu grande y sagrada, la as-
piración ú dis írutar de la calma y 
ú defender lo que representa el cra-
bnjo de muchos años de afanes y 
perseverancia, ó Ni herencia do a-
qiudlos que trabajaron para los que 
debían sucederles en la lucha de la 
vida. 
Atravesamos una época de gran-
aos tormentas, y permanecer mu-
dos ante el e spectáculo ile ruinas 
y desolación que otrece esto suelo, 
va lo mismo que correr desatenta-
dos al suicidio, dejar que el torren-
te nos arrolle y envuelva en su tor-
bellino. 
D í a s aciagos, días de tristeza 
nos lian tocado en este tin del si-
í¿lo X L X , que á tan rudas pruebas 
lia sometido á España desde que 
«m sus albores sepul tó su potente 
escuadra en Tratalgar, hasta que al 
concluir, ha traído á la joya más 
preciada de su imperio colonial, 
una guerra que todo lo ha destrui-
do; bienestar, riqueza, c iv i l izac ión, 
trabajo y ahorro, calma y sosiego, 
esperanzas y realidades. 
No debemos llorar como mujeres 
sobre tan tremendos estragos; pero 
tampoco dejar que pasen sin enér-
gica protesta los atentados come-
tidos en nuestros feraces y hoy 
desolados campos. L a guerra que 
se lia hecho á la propiedad es la 
más inicua do Ijia guerras; el mal 
que se ha inferido h los que en un 
momento todo lo han perdido, v ién-
dose pasar del desahogo á la estre-
che:'', y de la estrechez á la miseria, 
no tiene justificación ni disculpa. 
L a Historia, en su inapelable fa-
llo, habrá de condenarlo, y cuando 
se recobre la perturbada normali-
dad, cuando se logre Ja paz, y so 
consolide ésta , los actores de esto 
sombrío drama. Jos que sobre-
vivan, habrán de ser los que m á s 
lloren su ceguedad, que á la rea-
lización de tantos males los ha lle-
vado. 
No hay, no puede haber entre 
todos los habitantes de Cuba, uno 
sólo que deje de condenar la guerra, 
y de anhelar que cese un estado do 
cosas insostenible. Harta sangre se 
ha vertido, hartos daños se han 
causado, sobrados días de tristeza 
hemos tenido, inmensas desgracias 
ha experimentado el país, para que 
no sea unánime la aspiración nobi-
lísima de que se llegue pronto á la 
paz, cueste lo que cueste, para que 
no se pierda el progreso, la cultura, 
la vida de este pueblo, trabajador 
y honrado, que uo puede vivir si 
no ve de nuevo surcar sus campos 
la locomotora y elevarse al cielo el 
humo de las chimeneas de sus in-
genios, como el incienso que quema 
el trabajo para enaltecer el nombre 
do Dios, que al derramar sus dones 
sobre este suelo, quiso que Cuba 
tuese grande y próspera por el es-
fuerzo de sus hi)os y do todos sus 
habitantes, y no pobre y miserable 
por la saña de los que tan mal la 
quieren, que la llevan, como inde-
fensa oveja, al matadero. 
¡Qué día tan grande y tan her-
moso será el día en que estas tris-
tezas se borran, estas angustias se 
dulcitiqueu, y la paz reino de nue-
vo soberana entro nosotros! 
EGSTAQÜ-IO CARRILLO. 
OTUMBA 
Al asomar encima la pendieotí 
Boscosa v ilí los céfiros ruoradA, 
Üoa líMera mirase agoUladi 
Por el tn^o en «atcm y por un paonre 
Allí, para cada ave hay tina fueato: 
Para cada rauJal uua cascadj; 
V para oa.la salto una arOol.ida, 
Sombrosa vega, blonda y floreciente: 
En cada arbusto se rislumbra un nido 
Da corimbo de fl.»res. ana poma. 
O un candido panal de miel bencbido. 
Suda rada árbol odorante goma 
Y en cada ri?co pardo y carcomido 
Arrulla lastimera iina paloma. 
JOAQCÍÍÍ A ROA DIO PAGAZA. 
ü n a mujer encolerizada es el rnise-
ñor graznando como el pavo real. 
La Reina de Rmnania. 
A u P E T I T P A R Í S 
SEDERIA Y CASA DE MODAS. 
Ttcif* el rft«t« de •ü'iQCiar á mi 'niticKi-.i'U clidateU qae acibo de ríciblr 7 he paesto i U renta un 
gria surudo -le trújalo» le U mié A L T A F AN' í'ASI A. 
SOMBREROS, TOCAS Y CAPOTAS, 
Rprihrt por fodo» ios 7»pore» (Viai 'ew nuero* modelo* f formal nnevaa. 
I.» d i í t ' u íu i . u clientela <le AU PETIT PAKIS y el p^hllco elefante iiue «o digne viaitar eaU raea, 
hallará on - ; u U1U.1 Id aiXa auero que proiluoe el genio P A R I S I E N 7 i precios (umamente eeoadtnicos 
cou raftioiAo a ú riaraa cxIftlAt] 9» lits articaloa. 
Ur iu «anido ea eocajei de Vtleociea, mecánico*, Oriental, guipare, estampados j otroi; precios 
fin conipei-enri^. 
Cuita d« seila pnr* par» adornos de sombreros, tUtima NOV'EDAB. 
Ka 1 dr.lliae«. turxmíarm, gorros para Difio.<, 7esti<lit<>s r hatius. camisas para señora. 
A au ceaien vendo los especiales 6 Lijiímcos CORSETS hechos expresamente para A ü P E T I T 
PARIS 
Tamhitn iisgo CORfETSa la medida ajasuniolos en sa elegante forma i lo que desee la person» 
Qoe üa 'ir MarUi 
Veíti.j.i!» para NOVIAS y otro*. Ii>i üaee esta casa coo todo el bnon gasto y [de que gora justa fama. 
Me ÜA¿O car^o de adorear COCHES-CUNAS y CANASTILLEROS. 
Obispo n. I O I . 
Cu 
Teléfono n. 6 8 6 . 
fia-11 
TOS MODELO 
en s o m b r e r o s de i l a t i s ú , m u s e l i n a , g a s a y t i r a s 
b o r d a d a s . E s p l é n d i d o s u r t i d o eu c a m i s i t a s , c a -
m i s o n c i t o s , b i r r e t e s y todo lo n e c e s a r i o p a r a 
n i u o s de c o r t a e d a d . B a t í c a s c o u encajes , t i r a s 
b o r d a d a s y c i n t a s , á 12 rs . u n a . T o d o esto se 
e n c u e n t r a en l a g r a n s e d e r í a 
LA FELICIDAD, mmm 
F O L L E T I N 51 
E L CURA D E F A V I E R E S 
DOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
J O R G E O H N E T 
(Kfia rcvfl í puMicada por la viuda del M. Bourel) 
TarU i t U&ll» do venta en "L» Moderna Poeiiai 
Obítpo, uüiucio 136.) 
(CONTINUA). 
— Es muy sencillo, dijo; me presen-
taré al juez de instrucción y le conta-
lé lo que pasó. 
— lY tú, Bernardo, seráa capaz de 
perclerrael 
— Nos perderemos juntos, 
-—¿Sabes cómo habr ía que llamar al 
Lotnbre que se condujera de ese modo? 
—¡Poco me importa! Lo interesante 
para mí es no ser burlado y arrojado 
como un juguete que ya no agrada, 
después de haberme tomado por ca-
pricho. No me conoces, Florencia, si 
has pensado tal cosa. Eres mía, te ten-
go y te guardo. 
La lóven respondió con sangre fría: 
— Yo no soy de nadie, si no me con-
vieue, y te advierto que no me conser-
v a r á s por ios medios que empleas. 
•• ¿Pero qué quieres que sea de mí? 
p regun tó Bernardo con desesperación. 
—Procura ser razonable. Me horro-
rizan las grandes frases y las grandes 
actitudes, y me es tás representando 
uua odiosa tragedia. ¿Crees que es tás 
interesante revolviendo los ojos en las 
órbi tas y poniendo esa voz cavernosa? 
Pues lo que es tás es ridículo. ¡Venir 
á amenazarme con decírselo todo á la 
juaticia! ¡Está bueno! Si hubieras he-
dió la apuesta de hacerte execrar no 
procederías de otro modo. Soy muy 
indulgente, después do tales provoca-
ciones, al hablar todavía contigo. 
Y á fin de interrumpir aquella peli-
grosa conversación, Florencia se le-
vantó sin que pareciese que daba Im-
portancia á lo que pudiera pensar y 
decir Bernardo, y se puso á andar con 
aire Indolente y dis t ra ído por las ena-
renadas calles de la estufa cogiendo 
flores y haciendo con ellas un ramille-
te. Bernardo la miraba estupefacto 
al ver lo poco que convenía aquella 
futilidad con las graves palabras pro-
nunciadas. La dejó hacer durante unos 
segundos y se levantó con igual san-
gre fría, fué á la puerta, la cerró con 
liave y se guardó és ta en el bolsillo. 
—Florencia, dijo, no parece que at r i -
buyes bastante importancia á lo que 
acabo de decirte. Es, sin embargo, ur-
gente que te persuadas de que es pre-
ciso tomar un partido. 
La jóven se volvió y dijo afectando 
una seguridad que empezaba á. aban-
donar'a: 
—Bernardo, Laces mal de hablarme 
asi. Conmigo no vale nada tanto como 
la dulzura y te aseguro que no obten-
d rá s nada por la amenaza* 
A mi imi£0 Ilermida. 
La política guía y disciplina las fuer-
zas vivas de la sociedad. 
Existe una fuerza poderosa que per-
manece de continuo inédita é incógn i -
ta en las páginas de la polftioa, 
Esta fuerza es la mujer. 
Ella se abro paso hoy por las escue-
las de medicina, p j r las aulas del de 
recho, por el paraninfo del Doctorado 
en Filosofía y Letras. 
Viene adelantando como una fuerza 
vacilante y de segundo orden. 
En la Biblia se ounsigna; no es posi-
ble servir á dos amos a la vez. 
Atender al cuidado de la materni-
dad y asistir á diario al parto laborio-
so de la inteligencia es un trabajo su-
perior á la débil naturaleza humana. 
Las doctrinas económicas van ca-
yendo en descrédito 
{Qué se ha hecho de la decantada 
teoría de la división del trabajo? 
Si la mujer alimenta con sus pechos 
á la prole, el hombre debe por sí sólo 
eusientar el peso de ios cauiaclos ex-
tra domésticos. 
A la una la mesa y la casa. A l otro 
la espada y la conquista del mundo. 
Buena espada le dé a Vd Dios, mi 
amigo fUtmktft. 
Y buena se la ha dado; porque tie-
ne Vd. talento, ins t racc ión . amor al 
trabajo. 
Vamtat vanílafum. Con todas esas 
preeminencias y otras muchas que ca-
llo, ¿no le ha sucedido a Vd. , amigo 
Hermida, quedarse suspenso, confuso, 
estát ico, vuelto, por decirlo así, contra 
la pared, sin saber por dónde salir y 
menos por donde ha entrado, puesto 
que parn salir es preciso haber entra-
do antes? 
V d . me ha comprendido. V d . se ríe; 
porque V<1. es aún joven; vaciado en 
un molde apolino; pesee Vd. el peli-
groso don de la s impat ía . 
No obstante: ¿no se ha llevado Vd, 
alguna vez la m<iUo al corazón adolo-
rido y se ha sentido inrelis y desgra-
ciado? 
¿No ha descendido usted del trono 
olin.pico que todo caballero particular 
tü forma y ha andado usted errante, 
balbuciente, pálido y desfallecido? ¿No 
ha huido usted del trato del mundo? 
No se ha excomulgado Dsted á sí pro-
pio, dándose dictados fatídicos, porque 
hubiese usted querido ser sol, estrella, 
astro de primera magnitud, ó eu ro-
mance pedestre, porque Imblere usted 
querido ser un Creso, un César, un ve-
nenoso de primera clase, todo ello con 
un propósito noble y generoso, el de 
irlo á depositar á los piés de una Dul-
cinea, que tinge no comprenderle, y que 
espera un sitio en regla, una conquista 
según arte, conquista para la que us-
ted no está dispuesto, porque se siente 
timtdo y ápr io t i vencido? 
Le conozco á usted, amigo Ilermida; 
es usted más capaz de decume con voz 
dulce y apacible; Cití* romonus aum; 
es decir, el amor es imligno de un ciu-
dadano romano. Descendiente por lí-
nea recta de Fabio y Catón, arranco la 
planta venenosa y stgo ailelanre, 
Aüi Sapión devolvió inmaculada la 
luja á su padre. Thiers reüere que Na-
poleón, no sé si en Milán ó en Ve.necia, 
apar tó sus ojos de una circe tembloro-
sa que le arrojaron a sus piés de con-
quistador; pero esos grandes hombres 
estuvieron muy ocupados con sus pro-
pios pensamientos; y ademas, al ha-
llazgo no presidio ei amor. Es poco no 
ble el hombre que abasa de no caso 
fortuito, y rmed añadi rá , innoble y 
cruel quien abusa de un ser querida. 
That is not the quesdon. 
Es un hecho universal, que una mu-
íer, cuyo nombre no esta escrito de an-
temano en ninguna parte, por méri tos 
propios, toma plena y pacífica posesión 
de un ciudadano, doctor m ulroque ó 
lego v i pariibus infitMiím; que habilí-
sima amazona, con las lágr imas por 
riendas y los celos por espuelas, guia 
el potro indómito de las pasiones mas 
culinas; que es una tuerza perenne den-
tro y fuera de casa, ¿por que no ocupar-
se de cila y de la vara mágica del amor, 
en el que es doctora nal* y en cuya 
escuela son bozalones y novicios los 
académicos más encumbrados? 
¿No sería curioso oír á nn Emilio 
Castelar los motivos, razones y me 
dios de que se ha valido para emanci-
parse de la ley universal de ese amor, 
que Ayala titulaba divino? 
¿No sería espléndido oír á Manuel 
del Palacio nn recuerdo retrospectivo 
sobre esas emociones superiores á la 
voluntad y al dominio de si propio? 
¿(¿ué ley es esa que obliga á un Em-
perador á poner su corona á los p iés 
de la Condesa de Tebas? 
¡Po r qué toda la estét ica de nn va-
rón se compendía y se refugia en los 
ojos de una iiiTi)er? 
Los hombres serios suelen volver el 
rostro y expresar desagrado ante este 
problema de perenne actualidad. Les 
pasa lo que á los árabes , que ca-
llan y hasta estiman indecente que so 
les pregunte por la salud de la se-
ñora. 
Por ftii parte, creo tan interesante 
como una Exposición Universal un 
concurso en que cada literato y aun 
cada ciudadano expusiese ingenua-
mente la historia de su primer des 
lumbramiento amoroso. 
Quizás de t r á s de muchos cr ímenes 
haya un germen de locura, una deses 
peración producida por ese deslum-
bramiento. 
Es un fenómeno que todos callamos 
con solemne reposo Y en el silencio, 
como en la noche, ee agravan ens 
efectos. 
Quizás de t rás de un anarquista haya 
una divagación amorosa, 
Y por uua rara coincidencia, sea el 
amor, legado del cielo, causa indirecta 
del frenesí más espantoso, del crimen 
frío, calculado,colectivo, que debe can-
sar espanto al mismo Infierno; el ase-
sinato sin remordimientos del n i h i -
lista, 
¿Y si yo le dijese á usted, para con-
cluir, que la criatura más poética que 
han visto mis ojos iba descalza por los 
Pirineos? 
El amor convierte ia choza en Pala-
cio. E l lábaro en acción de todo parti-
do político debía ser la voz de Dios: 




J)el 22 de agosto 
Dice La Cor remonde neta Militar: 
"Ku les círculos militaresSo lia elogiado 
con vcMl nif'M. cntuíiasmo el propósito del 
coooral Azcárraga—numfesudo en sus úU 
ninas dcclaracioues—«lo lorumm la cona-
iraectóu doJ taeric de Ouad»Lupo y do dar 
^rnu impulso en Kspana A la construcción 
del material do guorra, 
II.iy que advenir que, merced a la InlcU-
nv a del prMktaote del Consejo, on Oviedo 
se fabrican ya roclos los luailos necoaaríog 
liara el ijórcilo y dentro do poco tiempo se 
lograra tambicn quo en Trubia y Sevilla se 
fabriqueo cánones do acoro con arreglo & 
todos \09 .nU liinloa modernos, 
Igualmeote so lograr* piouto quo Gra-
nada fabrique pólvora para la artillería 
gi nesa. 
Todo esto se debo i la ImcialWa y actU 
rtdad del general AzcArraga." 
F I L I P I N A S 
( T E L E G R A M A S O F I C I A L E S ) 
Los enfermos.—Consejo Sanitario-—An-
ticipo de embarque.—Socorro á loa 
repatriados —LDB tnlisanes.—Agui-
naldo.—Nuevo ataque a San Rafael. 
Aguinaldo acorralado. 
Mani l a , 21.—Madrid, 2) (11457 noc/i«) 
Capltio general a Ministro do la Guerra. 
Eo bospitaloa Manila. lül'J; oo provin-
cias con Minflanao y Joló Eu 2G hospita-
les y enfermerías, J J88; letal, '¿308, de 
ellos W ¿ europeos y 456 indígenas. 
Por petición medico geaiiouó anticipo 
embarque tropa, acanlieodo bumanitaria-
mento TrasallAolíca tenerlos bahía, tropa 
va socorrida basta frn mes, si tienen alean-
ees se los da letra sobro Barcelona, Inótl-
les llevan do&aiivo entre veinte y cíen po-
sos. 
Doído ataque Sao Rafaol so limitan en-
cnentros cou Uilisaoes jr peqnoñas parti-
das, «pie nos bao proilucido eu la soraan» 
cuatro muei los y 10 bondoa tropa, el ene-
migo cabecillas Delfín Esijnivel y Salamat 
y 87 mo(:r{o9...Pnnio de liivera. 
Mü>uia , (2 \ l \ ) H . ) — M a d n d , 2 2 { ¿ A 0 n.) 
OapitAn generala Ministro do la (íuerra. 
Otra vez Aguinaldo con todas JMIÍ fuer-
za», ha intentado apoderarse de Sao Ra-
OBISPO ESQ. A CUBA 
única casa 
I i A G - R A N A D A 
es la única peletería que recibe calzado 
igual al fabricado en este país, en todo dife-
rente al conocido de peletería. 
LA GRANADA NO! 
que es y será la mejor pe-
letería de la Habana. 
POR TODOS LOS CORREOS R E C I B E Y R E C I B I R A I)E SU P E O P I A FABRICA, 
LA GRANADA es la casa que más barato vende. 
De nuestra propia fábrica, por el último correo recibimos estas clases de A L T A NOVEDAD: 
2 ? a r c e e u í s s g l a c é - e a d a . p u a t a a n c h a , c o n p u n t e r a de c h a r o l . 
B o t i n a s g l a c é - s e d a . p u n t a a n c h a , c o n p u n t e r a de l a m i s m a c i a s e . 
Z a p a t a s g-Lacé seda , corte so lapa , c o n p u n t e r a de c h a r o l . 
P o l a c a s becerro í x a a c e s , p u n t a a n c h a . 
I d . id . id, id . e s t r e c h a . 
P o l a c o s g l a c é - a e d a . p u n t a e s t r e c h a , c o n p u n t e r a de c h a r o l . 
P o l a c o s p ie l R u s i a , co lor p r e c i o s í s i m o . 
B o r c e g u í e s id . id. id , i d . 
Z a p a t o s y bot ines , p u n t a a n c h a y p u n t a e s t r e c h a , 
C H A R O L F R A N C É S , h&y en t o d a s f o r m a s . 
Novedades en calado para Señoras 7 niños. A las familias les conviene comprar en esta casa, 
P A R A S B f í O R á S . 
Zapatea rljarol escotadoa fresóos $ 1-50 
Zapato» pial Rusia color . 1-50 
Zapato* gUcá _ 'J-76 
Zapatos Moña no^adjíl 'J-00 
Imperiales cabritilla, Hlutclier. pijotera charol . . . 2-50 
Emperacnces cabritilla 2-'li 
\Va/a 8»oora á " L a Granada" y vesrá qua satisfe-
cba quedara! 
P A R A NIÑOS. 
3-25 
Napoleonoa Cabrisas, uiño, 21 al 32 $ 1-10 
Napoleones negros y amarillos cuña, de Cabnsas, 
6 L a Americana, 21 al 32 
Napoleones becerro inglés, suela muy doble, marca 
L A GRANADA, 23 al 32 (duran seis mesoa).. 
Caña Idem idem idem idem 
1-50 
1-50 
P A R A C A B A L L E R O S . 
Botines y borceguíes negros $ ]_75 
„ cegroa y do color 2-00 
Botines piol rap.tc, punta aucba 2-50 
Borceguíes Idem n 00 
G A L L E G O S á 3.50 
Miles de clases, nuevas formas, T lodo mái bar ato q u e 
nadie. 
Peletería I i A G R A N A D A OBISPO T CUBA 
TELÉFONO 76. MERCADAL, ROCHA Y COMP. HABANA 
EN COMUNICACION CON LA TIENDA DE ROPAS D E IGUAL, NOMBRE 
— Y yo (e afirmo que de un modo ó 
de otro obtendré lo que quiero. 
—¡Lo que quiero! ¡Lo quo quiero! 
repi t ió Florencia en tono de descon-
tento. Eso es lo que me desagrada so-
bre todo, así como esos humos de qui 
tar la llave de la puerta. ¡Como si hu-
bieras de retenerme á pesar mío! 
—Te re tendré , en efecto, hasta que 
me Layas respondido. 
—Ya lo he hecho. 
—Lo has hecho negándote . 
—¿Puedo hacer otra cosa? 
—¿Es cierto, entonces, quo me aban 
donas? 
—¿Quién habla de eso? 
—¡Oü! Ten la franqueza de tu in-
sensibilidad Ya no me amas y no quie-
res compartir mi vida, 
—No, Bernardo, no quiero ser tu 
mujer y encuentro monstruoso que tú 
me lo pidas. 
—¿Has reflexionado bien? ¿Ta reso-
lución es irrevocable? 
— ¡ P a r a qué atormentarte inútilmen-
te! Nadie dice que me quiera separar 
de tí. Deja que pase el tiempo y se 
disipe el peligro. Yo me estaró en Or-
cimont, que es tá á dos pasos de ta ca-
sa, y nos veremos fácilmente como eü 
otro tiempo. Me pregunto por otra 
parte qué diablo de idea te ha entrado 
de querer hacerme ta majer, cuando 
eso ser ía el medio más seguro de ale-
jarme de t í . Como amante me gustas; 
como majado me ser ías insoportable. 
Sin contar confio peligroso que sería 
en todo tiempo un matrimonio entre 
los dos. No se sospecha do nosotros y 
quieres absolutamente que llamemos 
la atención. En el momento en que no 
debemos pensar más que en dar ga-
ran t í as á la opinión y en probar nues-
tra cordura, vienes á hacerno escenas 
de drama y arriesgar, por 1¿> menos, el 
comprometerme. Y quieres que es té 
de buen humor y que asienta á todas 
las locuras con que me obsequias, y 
para estar más seguro me encierras 
con llave. Convendrás en que no son 
esos los medios más seguros de obte-
ner mi aprobación. 
Hablando de este nodo se volvió A 
sentar y se puso á deshojar con sus 
blancas manos las crisantemas del ra-
mo. Por una háb'l t ransición de con-
sumada actriz había vuelto al tono de 
familiaridad y re mostraba tan dulce 
como en los mc*joros días, pero Ber-
nardo había eorprondido aquella estra-
tagema y le veía con los oios de la 
imaginación en aquel j a rd ín , donde 
algunos aros antes la conoció mintien-
do para eogaOar y seducir a) profesor 
de íilosotta mientras se negociaba PU 
matrimonio con Lefranoois, La j u z g ó 
incuiablemente falsa y perversa, in-
seneble y egoísta, y leda so cólera pe 
disipó para dar logar á una inmensa 
rejvgnancia. A l mismo tiempo surgió 
t P sa pensamiento la imagen del noble 
y generoso Daniel y comparó la con-
ducta de ambos. Quiso entonces pro-
pgrcioüMSe el amargo placer de oir 
como decidía Florencia la conducta 
quo debía observarse con el curado 
Favieres. Deseó penetrar eu el úl t imo 
repliegue de aquella alma negra y pre-
gun tó con voz temblorosa: 
— Pero si te obedezco, Florencia, y 
me separo momentáneamente de t í , 
¿qué debo hacer en lo que se refiere al 
padre Daniel? 
—¿Que qué puedes hacer? 
— Eso te pregunto. 
—No corro peligro alguno. Necesa-
riamente será absuelto, puesto que no 
es culpable y uo puede haber ninguna 
prueba contra él, 
— Pero está preso, atormentado, 
acusado. 
—Todo es que pase uua mala tem-
porada. 
—¡Pero se sacrifica por nosotros! 
—¡Babl ¿lía sacerdote! Ese es un o-
fi c io 
A l oir aquella respuesta tan cruel y 
que mcsiraba bajo tan terrible aspec-
to el verdadero carácter de aquella 
mu.íer, Bernardo exbaló un prolundo 
suspiro y sin tratar de discutir más , 
se Ifvanló. se acercó á ia puerta, puso 
la llave en la cerradura, abrió y vol-
viéndose por última vez hacia aquella 
mujer á quien tanto había amado, dijo: 
—Adiós , Florencia, no t endrás que 
defenderte más contra mi. Veo que 
no puede prevalecer nada contra la 
dureza de t u voluntad. Queres ser l i -
bre: ya lo eres. 
La joven fué vivamente hacia (51 y 
m á s alarmada por su resignación quo 
antes por so violencia, p reguntó 
—¿Adonde vas, Bernardo? 
—Lejos do t i , puesto que es eso io 
que ordenas. 
—iLejos! ¿Quieres marcharte? 
— Para siempre. 
Florencia le miró fijamente y dijo 
con una levo sonrisa de incredulidad: 
amos1' Bernarda no me causes 
ponas mutiles, Despídete do mi ama-
tranquilo. Mañana reflexionarás v 
comprenderás que en esta conversación 
so han dicho muchas tonter ías v nno 
has su o tú ol que las ha dicho casi to-
das. Hasta la vista, Bernardo 
Le ofreció la mano, poro ól no la to-
mó y dijo sencillamente. 
^ n 1 J:,1?reilciai «o temas nada 
de mi, Hati|)o quo el padre Daniel, 
aunque no sea ese mi oficio. Me sa-
cri t icaré por t í , 
Empujó la puerta y desapareció en 
la obscuridad do) ja rd ín , 
Florencia salió de t rás de él y se reu-
nio con eu padre, que no estaba lejos. 
Acaso aquel hombro, con su astucia 
campesina, hab ía sospechado una par-
to del misterio quo rodeaba la muert e 
de su yerno, muy poco sentida por ó l . 
Se adelantó hacia su hija y p r e g u n t ó 
á media voz: 
—¿r ías despedido al hermoso Ber-
nardo? 
—Sí y no sin trabajo. 
— ¡Qué te quería? 
D I A R I O DE L A M A R I N A . - ^ i ^mijo n i , i8»7 
fnol, siendo rechazado coa Ri-audos pórdi-
das; dos columnas lo liiu ea^niado ou el 
monte; liemos tenido tu\ muoi-to y 10 Ue-
ridos; el hambre lo ohii£a a esas cxcnrdio-
nes; procuro quiLailo todo reóuréo. —PriWf 
de Rivera. 
Declaraciones de Silvela 
L a prensa de la mañana inserta (Ugcmpi 
luicioa del señor Silvela acerca dd U sicua-
eiou polirica. 
Ea eustaucia ha dicho el señor Sikela 
]o si<;uicate: 
" E l laconismo del telégrafo no me permi-
te apreciar hoy nuo rabones puede hubor 
habido cyue justitiquen la resolución de ooé] 
íirmarlos poderes al Goljieruo. ¡Vía reser-
vo mis juicios delinitiN'os sobre el Ueclio. 
Sin embargo, no só quo rtt&titUM ui 
obstáculo? püdrAu eAis t i r qa6 bayau »letor-
minado esta resoluciou, (¡uo no vacilu on 
juzgar de sensible y doloro.-ia. 
A despee tu) do todas lis lórmulas, el Ml-
nisteno es y seguirá sieudo interimi, y Lis 
circuustaucias tpio nos rodea» ex'i^uu uu 
gobieruo lueiie con vida larga. 
Creoquo eu los momemos que atraviesa 
el puis es incouvymoute proluugai" uua ta-
Iciiuidad ipio alcanza a todos lus órdenes 
de gobieruo. así en su gestión interior co-
mo en la eoloulai, y <iuo acusa uua irreso-
)uct6u y. uua dubilidad por todo ox'treuio 
tristes para el país, y ()ara la policioa con-
eervadora muy especial mentí). 
Eutieudo que es p!d riso üucer toJ ) lo 
contrarío de lu quo pretende baceise; esto 
es, juzgo que es preciso constituir una si-
tuación definitiva y tortiücarla desde el 
primfef momento con resoluciones ngoiusas 
y enérgicas que despejen las dudas. 
No comprendo que se pieuse por nadie 
en presentará las Cortes el Miuisterio de 
Cánovas sm Cánova -. y no me explico quo 
eu el estado de gi a vedad y urguucia de 
los problemas peodientes, so dejan pasar 
algunos meses para ir viendo lu que suce-
de. 
E l señor Silvela creo urgente la rennión 
de Cortes, no para buscar solucioues á la 
Jefatura del partido conservador, sino pa-
j a buscar soluciones de gobieruo. 
Las jefaturas—ha añadido—podráu ser 
titiles en la oposición. Cuaudo [so manda, 
lo necesario cu el gobierno es la autoridad, 
y precisamente cuando falta uua persona-
lidad tan alta y tan re^putada en España, 
como lo era el señor Cáuuvas, es cuaudo 
BOU IUÍÍS necesarias aürmaeioues do prin-
cipios, do ideas, de un tin concreto y de-
terminado que reaLuar." 
El Ministro del Japón 
Sun Sebastián, 21, 
El Ministro del Japóu se üa despedido 
es a tardo del Miait-Cio do' Estado, señor 
lauque de Tutuai'.. 
Mañana maivu.uá para Lisboa, á tia de 
entregaral Uey Üou Carlos el collar de la 
Ordeu del Crisantcmi». 
E l diplomático japoués ha viaitatlo boy 
la Exposición ludustnal, adtiuineudo dtts 
bastones-escopetas do la fábrica de Eibar. 
La herencia de D. Alejandro Soler 
Recordaráu nuestros lectores que el año 
de IS'Jj talleció en Madrid don Alej^udro 
Soler y Darán, otorgando testamento oló-
Kfftfo on el (pío instituía heredera on usu-
fructo de sus cuantiosos bienes ji S. M. la 
Retira Kegeute, y A la muerto de ésta á si; 
augusto hijo d>ui Allouso S i l l . 
Al protocolizarse el testamento, la Intou-
deucia de la Ueal Casa observó que. firma-
do dicho dociimeuto en se bailaba ex-
tendido en papel sellado del año 1)4; y co-
mo tal circunstancia pudiera constituir un 
vicio de nulidad, lo hizo notar para los e-
lectos que procediera». 
Se dio vista al miuisterio fiacal y al abo» 
gado del Estado, y éste se opuso á la pro-
tocolización, la cual, uo obstante, fué acor-
dada por el Juzgado. 
En esta situación, se dictó una Real or-
den por el ministei 10 de Uacieuda, on la 
cual, teniendo en cuenta que en un expe-
diente instruido eu la Delegación de Ha-
cienda se babia demostrado quo don Ale-
jandro Soler había fallecido sin parientes 
que tuvieran derecho á la herencia, se or-
denaba á los abogados del Estado que en 
la Audiencia detesta corte interpusieran 
demanda pidiendo la nulidad dol testamen-
to y la adjudicación al Estado de los bienes 
del señor Soler. 
L a demanda se formuló, y á olla se opu-
sieron los albaceas, siguiendo el pleito por 
todos sus tramites. 
Va se lia dictado sentencia, en la cual, 
de acuerdo con las peticiones deducidas por 
el jóveu é ilustrado abogado del Estado se-
ñor Ganjo ó isasa, el Juzgado Ua declara-
do nulo el testamento de don Alejandro 
Soler, asi como no haber lugar á la adjudi-
cación de los bienes al Estado, hasta que 
no se decida en el juicio de abintestato. 
Pero no teuiondo parientes don Alejan-
dro Soler, es indudable quo, obtenida la nu-
lidad del testamento, punto esencial que ao 
discutía, loa bienes pasarán al Estado, sien-
do destinadas sus rentas á La beneficencia, 
de conformidad cu» lo establecido eu el 
Código civil. 
E l dia 2 de septiembre se inaugurará en 
la villa de Grade el monumento erigido por 
iniciativa del Ayuntamiento de la villa ci-
tada a la oiemoiia de don Mauuel Pedre-
gal y Cañedo. 
Esto monamoüto ha si Jo costeado por 
suscripción popular. 
L a Gaceta de ayer publicó reales úrdenos 
del ministerio do Ultramar, nombrando re-
gistrador do la propiedad do Ságu.i la 
Ciando (Cuba) á don José Garceráu, y de 
Nuera. Hcija (ManiUj A dou Juau Kamon 
Kodrlguez. 
L a anciana madre de don Carlos üa es-
tado últimamente en grave riesgo do morir. 
Su cónfesor el P. Uurg^azzí la administró 
los ñltimos Sacramentos. Ahora parece que 
se encuentra algo mejor. 
En Barcelona circulau con profusión mo-
nedas falsas de peseta cou el busto de Al-
fonso Xdl, año de IS7S. 
Diferécicianse do las buenas en lo imper-
fecto del cordoncillo y eu lo borroso der las 
letras "plus-ultra" que hay eu el escudo. 
Telegrafían de Barcelona hallarse termi-
nada la fundición de la estatua de la ilus-
tre peusadora D" Concepción Arenal. 
K0TI0ÍA3 
DE LA INSURRECCION 
De ncctdro* corresqicncalos especíalos. 
iPOR CORREO). 
D E S D E HOLGUm 
¡Septiembre 7, 
O p e r a c i o a a s sobre B i j a r ú 
La zona intuirrocta de Bijarú es sin 
disputa la más célebre del territorio 
de Uolguín, no sólo por eu lutrincado 
laberinto de difíciles posiciouea cubier-
tas de farallones y fiiauiguas, siuo por-
que alíl el laboranticuiio aumentaba eu 
su constante exageración cuantos inia-
gioariofl recursos suponen á la insu-
rrección, llegando ¿i decirse continua-
mente que eo los poblados de Bijarú, 
Tasajeras y Flores, se encerraban ta-
lleres, fábricas y hasta escuelas y ca-
sinos: era, por consiguiente, de gran 
importancia acudir á aquella zona pa-
ra matar de una vez esa novela increí-
ble, pero que no dejaba de producir su 
efecto. 
Muchas veces el general Luque, des-
de que hace poco tiempo tomó el uiau-
do de aquella Jur isdicción, se propuso 
realizar esta operación, pero las múl-
tiples atenciones de racionamiento y 
la constante epidemia que padecía el 
soldado, le impedían llevarla ó efecto, 
y siempre que la intentó, el enemigo 
con sus demostraciones y allegando 
noticias procuraba llamar la atención 
por otras partes para impedirlo: tanto 
era el interés de los insurrectos y sus 
secuaces en evitarlo. 
L a o r g a n i z a c i ó n . 
Antes do emprender las operaciones 
era preciso prepararla conveniente-
mente, racionando varios puntos que 
sirvieran de grandes depósitos. Era 
preciso también proveerse de reses 
que tanto escasean en esa jurisdicción. 
Las fuerzas ascendentes á 2,000 infan-
tes, 300 caballos y 4 piezas de monta-
ña, se dividieron en dos columnas, á 
las órdenes de los coroneles Mcrc-no 
Puig y Salcedo, que bajo la dirección 
de! general Loque han verificado to-
das las marchas, movimientos y racio-
namientos con admirable precisión, 
poniéndose en contacto cada tres ó 
cuatro días y acudiendo puntualmente 
á ios lugares señalados de antemauo. 
L a ma r ina 
Para realizar una operación en estas 
condiciones se necesitaba el valioso 
concurso de la marina de guerra, para 
racionar, evacuar heridos, enfermos y 
presentados, y servir de base de ope-
raciones en la bahía de Bañes y Ñipe. 
Los cañoneros í ti tanta Isabel, ilagat' 
" C l e v e l a n d " miircii proDici ^dC^ 
C O R T E S " clase exclusiva P A R A 
CLEVELAND y CORTÉS para SEÑORAS 
CORTÉS y CLEVELAND para CABALLEROS 
Y P A R A NIÑOS D E AMBOS SEXOS 
' ^ C L E V E L A N D " ¥ " C O R T É S " 
Las píeles más 6úas y la más exquisita elegancia en perfecta atmoma coa los precios más 




charol, á 14 reales. 
Q U E POR AtlOR/V y tríieutras duren las actuales ciromistancias 
Venderá para Señoras: Napoleones (Vescos y de buena 
á 7 5 centavos; 
Venderá, si señor: Polonesas finas americanas glace con pantera de 
Y v e n d e r á m i e n t r a s la situación no mejore; 
Zapatos dacé escotados, clase fina á U N P E S O . 
Otros "id. corte inglés, id. id. á U N P E S O . 
Q U E POR A L G O E S L i A B A H ^ T A la P P J M E K A entre ias primeras de su giro. 
E8 LA P R I M E R A , Bis 
Por la CANTIDAD, CALIDAD y ESPECIALIDAD de sus mercancías, y porque mientras 
los tiempos no cambien. 
Venderá para niños de ambos sexos znpaticos cabritilla (orejita) á solo 2 rls. á 25 cís. 
Napoleones negros, cuña, do todos números, clase especial de esta casa á 75 cts. 
Zapatos de infinidad de formas y clases, 22 al 32, del fabricante L A I R D SLTOBER de 
Philadelpbía, que valen tres y cuatro pesos á 6 rls., á 75 cts., á 7 .V rls. sencillos. 
Imperiales y polonesas de giacé, puuteiA charol que valen cá tres pesos á 12 rls., á $1-50. 
TST E S L A . I F ^ I I M I i e i ^ . A . 
porque ella y solo ella puede ofrecer para calalleros: totines Toecerro y cabritilla, suela de 
verdad, á 12 rs., á $1-50 y á 7Í PESETAS. Otros de becerro virado de tan buena clase 
como los anteriores, al mismo precio, esto es, á solo peso y medio. 
Zapatos "GarauHijo", varias formas y clases, á 14 rsvl fijarse bien, á $i-75. 
Por lo dicho y lo que queda sin decir, es 
LA BARATA 
la primera entre las primeras y es por lo que, con la autoridad que le da la primacía 
que merecidamente goza, dice á sus cofrades: 
ÍA C A L L A R CAMAMADAS! 
Pasó vuestro tiempo porque hoy se inaugura el reinado de la baratura, cuyo reinado 
de hecho y por derecho está vinculado en 
" L a B a r a t a " 
SOL, ESQ. A HABANA. TELÉFOIVO 890. 
NOTA. 
c mi 
Realización de grandes saldos, procedentes jde remesas recibidas y 
que se dan baratísimos; todo es calzado fino. 
Uanes, Onlida y Pizarro, y Ua lanchas 
cafioueras Baracoa y Ligera, hau toma-
do brillantemente parto en estas ope-
raciones. 
F l a n de o p e r a c i o n e s 
Espnranclo siempre los insurrectos 
un ataque procedente de Holguín, te-
nían trazadas sus trincheras mirando 
hacia esto lado; con ellas tenían los 
caminos interrumpidos, los puntos de 
paso obligados y las posiciones flan-
queantes; pero el general Luque tan 
experto y hábil en esta guerra, se pro-
puso amagar durante la marcha varias 
veces el ataque directo á Uijarú, acam-
pando en la bifurcación de los oami-
uos que conducen á dicho punto y así, 
y continuando la * marchas, consiguió 
ponerse á retaguardia de las posicio-
nes y como si sus Tuerzas vinieran de 
Cuba ó Mayarí, cayendo después de 
improviso y en varias ^columnas sobre 
las posiciones enemigas. 
P r i n c i p i o de l a s o p e r a c i o n e s 
E l día 21 de agosto por diferentes 
caminos salieron de Holgín ambas co-
lumnas, destacando de éstas otras par-
ciales, que cubrían un trente de varias 
leguas de extensión, reuniéndose el 2o 
en Baños. 
Se protegió el paso de la Marina por 
ambas orillas, ae hizo uua trinchera 
eu la izquierda de la entrada del es-
trecho cañón por el comandante de in-
genieros señor Cuadra, donde quedó 
un pequeño destacamento y en t ró la 
Marina en la bahia do Bañes, y el Ge-
neral á bordo del Infanta, eu tanto se 
reconocía el cauce del cañón por si ha-
bían establecido torpedos. 
M a r i n a de d e s e m b a r c o 
La Marina de guerra deseosa siem-
pre de compartir las glorias y fatigas 
del ejército, organizó sus tres compa-
ñías de desembarco de mariueria, cou 
sus correspondientes oficiales del cuer-
po general de la Armada, que fueron 
á engrosar las filas d é l a columna, for-
mando un cuerpo de unidades manda-
das directamente por el comandante 
de E, M,, señor Alcober. 
L o s c o m b a t e s 
Durante estas operaciones se han 
sostenido los combates de Tasajeras, 
el d ía 25: el de la Juba, el 27; el de 
Flores^ el 1? de septiembre; el de la 
Escondida-, el 2; y el de la Loma de los 
Ajises, el 4: en ellos hemos tenido 
dos soldados muertos y treinta y cua-
tro individuos de tropa heridos: ade-
más, 15 caballos fueron baja, til ene-
migo ha tenido 13 muertos en estos 
combates y 43 más en las diferentes 
exploraciones y danqueos en que eran 
cogidos de improviso por la mu l t i p l i -
cidad de columnas que los tenían tan 
desorientadas, intranquilos y agita-
das, qu-i eu oingúu punto se conside-
raban seguros ni en condiciones de 
prolongar tenazmente la resistencia, 
entrandi) en Biiaru en varias colamnas 
é! día 2 de septiembre. 
C a m p a m e n t o de T3ijarú 
Dos díaf estuvieron allí acampadas 
ambas columnas, pero destacando con-
tinuamente otras pequeñas , indepen-
dientes, de infantería de Marina, regi-
miento d é l a l l á b a n a , marinos de des-
embarce y guerrilleros, que reconocie-
ron difeieutes sectores, quitando al e-
neaiigo Coda clase de recursos, 
R e s u m e n , 
Bu estas operaciones,tan admirable-
mente combinadas y qna han durado 
17 días, se han hecho al enemigo 01 
muertos, qne por los presentados eran 
todos reconocidos inmediatamente, re-
saltando ser uno de los muertos el f.i 
talado corone] Feliciano Fonseca y o-
troel titulado capitán Cruz. 
Se han presentado á las columnas 
19 con armas de fuego, 14 más con ma-
«hete y hasta unos LJOO, contando mu-
jeres y niños, pero eo gran estado de 
miseria y enfermedad, 
Se,ha cogido, gracias á xm presen-
tado que marcó el sitio, un taller de 
armas compuesto de unos 80 cañones 
de fusil, revólvers, armas viejas y úti-
les para trabajar. 
Se han destruido los poblados insu-
rrectos de Tasajeras, La Veguita, Flo-
res y Eijarú, y quemado más de 1,500 
"bohíos ó estancias hechas dorante la 
insurrección. 
Grandes han sido los recursos res-
tados al enemigo en hombres, armas y 
subsistencias, considerables son las 
pérdidas que ha sufrido; pero si tanto 
se ha conseguido en la parte material, 
aun pueden juzgarse mayores las ven-
tajas obtenidas en la parte moral hi-
riendo lo más elevado de la c a m p i ñ a 
laborante, que fabricaba en su ince-
sante trabajo la leyenda novelesca de 
los recursos, escuelas y casinos de la 
actualmente aniquilada zona de Bi-
ja rú . 
E l Corresponsal. 
Septiembre, 0. 
De o p e r a c i o n e s 
NuestraB tropas trabaja» por encontrar 
ai eoemigo, pero éate no aparece, y solo de 
cuaedo en cuando, pequeñas comisiones ao 
dedican al robo y morodoo, demostrando 
una voz más quo la insurrección en esta zo-
na militar ha terminado, existiendo algunos 
iniijtises, habiéndose lanzado la mayor par-
te do ellos al monte, buscando refugio JÍ SUS 
criminalidades y fechorías; temen presen-
tarse, por miedo á los tribunales do justi-
cia, formando partida de lactro-facciosos. 
P r e s e n t a c i o n e s 
Menudean las preaentacionos: raro es el 
dia quo no lo veritican tres ó cuatro de ellos 
con armas. 
No bace muchos dias, después que un ti-
tulado brigadier Masó-Parra, intentó ata-
car esta población, donde saco recuerdos 
pocos gratos, se presentarou diez hombros 
armados de Kemiugton y teicerolas con 
',0)0 cartuchos, bolsas y machotos. 
Otras so han sucedido, y no haco muchos 
dias preguntándole á un presentado por ol 
estado do la guerra y condicionas on quo se 
encontraban los libertadores, me aijo: "es 
pésimo; todo el inundo quiere presentarse; 
se pasa mucha hambre y mucha miseria, a 
tal extremo que dias enteros nos hornos 
acostado sin comer ni uu pedaxo de pau." 
Todos vienea macilentos, con el rostro de-
macrados y cou uu hambre dovoradora. 
£ 1 g e n e r a l M a n r i q u e de L a r a 
De plácemes, podemos decirlo, que esta-
mos los habitantes de esta ciudad, porque 
el general Manrique de Lara que tau bue-
nos servicios tieuo prestados á la Patria, se 
encuentra al trente de esta brigada. 
lís uua garantía para el orden y para los 
pacíficos habitantes de este veciudario. 
E l general Lara, que sabe aquilatar los 
servicios de los leales voluntarios, ha feli-
citado mucho al jeío y oficiales del tercio, 
por su brillante compórtamieuto, eu la no-
che del 14. 
Jaqueto t 
Desempeñando ol importante puesto do 
jefe do esta brigada, ha estado en la au-
sencia del general Lara el valiente y enér-
gico coronel señor Jaquetot, que tantos re-
cuerdos dejó eu esa ciudad, donde saben lo 
que vale como militar y como caballero. 
B r u a l l a 
El ¡lustrado coronel don Enrique Brualla 
que desempeuaba una comisióo importante 
eu esta phua, por ordoa del gonoral on jefe, 
embarca, según mis noticias, muy on breve, 
pues so están ultimando los trabajos quo 
motivan su estancia en esta. 
Sesma 
ETa sido nombrado comandante militar 
de esta pi.ua el coronel señor Sjsma. 
E l Corresponsal. 
Ultima lior^ 
OFICIALES. 
Fuerzas locales de Sabanilla, em-
boscadas la noche del ü, hicieron dos 
muertos á los rebeldes. 
E l escuadrón de la Guardia Civil y 
fuerzas movilizadas batieron eu San-
toyo un grupo rebelde y le hicieron 
cinco muertos. 
La columna tuvo dos heridos. 
DE LA HABANA. 
E l coronel Aldea, con su columna, en 
reconocimientos practicados por mon-
tes Pilotos y Jacaral, hicieron tres 
prisioneros al enemigo. 
Los batallones de la Reina, Aliñan-
sa y Guipúzcoa en combinación, prac-
ticaron estensos reconocimientos por 
la loma del Gril lo, haciendo 2 maertos 
á los rebeldes. 
PRESENTADOS 
En las Villas, 5 con armas, entre 
ellos el titulado capi tán Luis Vallada-
res; en Matanzas, 10, cuatro cou ar-
mas; en la Habana, 0, y en Pinar del 
Rio, 13, tres armados. 
LA ESCOLTA DE 8, E. 
Esta maüana estuvo en Palacio la 
Escolta del general Weyler haciendo 
varios ejercicios en el patio, al mando 
del capitVin de caballer ía don Fran-
cisco Merríz y Ponce de León. 
E l general eu Jefe presenció desde 
uno de los balcones de las galerías las 
evoluciones, quedando altamente com-
placido del órdeu y disciplina que ee 
observa en la citada fuerza. 
La escolta t r a í a equipo nuevo. 
NECROLOGIA 
í í ue s t ro antiguo y querido amigo el 
señor don Eugenio López, residente 
en Cárdenas , ha pasado por el dolor 
de perder íi sobi jo Nicolás López y 
García, niño inteligente y precoz, que 
era el consocio y la alegría de sus a-
mantes y hoy descontolados padres, 
á quienes deseamos cristiana resigna-
ción para soportar tan rudo golpe. 
También el apreciable y conocido 
doctor dou Francisco J . Ferrer y M i -
yaya, esdirector del Hospital de Güi-
nes, ha pasado recientemente por el 
dolor de perder á su hijo Francisco. 
EN LA CARCEL 
Fuó puesto en libertad D . Antonio 
Díaz Grande, é ingresaron D. Manuel 
Díaz Mena, D . Manuel Alvarez S u á -
rex y el moreno Antonio ó Cristino 
Conill, este últ imo en Aldecoa. 
MERCADO MONETARIO, 
E X P O R T A C I Ó N . 
Por el vapor-correo Montevideo que 
salió ayer tarde, se exportaron las t i * 
gnientes cantidades en plata: 
Para la Cortina: 
Sres. N . Gelats y O» $ 75.000 
Sres. J. M. llorjes y Ca 181.000 
Para Barcelona: 
Sres. N . Gelats y C $ 75.000 
Total $ 331.000 
También los Sres. Gelats y Ca ex-
portaron ayer para Nueva York, por 
el vapor español Santo Domingo, pe-
sos 51.700 cu oro español . 
C A M B I O S 
Oentenes á 6.5-1 plata. 
Eu cantidades á ü.5G plata. 
Luises á 5.20 plata. 
En cantidades á 5.25 plata. 
Plata 8 0 i á 8 1 valor 
Calderilla 08 á 70 valor 
LONJA DE VIVERE 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
4000 cajas volas grandes Rocamora|$ll | los 
4 cuartos. 
2000 cajas vtlas chica ídem, $5J los 4 idem. 
10 caja tociueta, $14 qq. 
100 tercerolas manteca Ia, $111 qq-
150 cajas ^ latas pimientos, 19 rs. las 24 i . 
50 cajas cuartos id. idem, 22 rs. los 48 i . 
100 cajas bacalao, ¡fffj 
50 cajas idem, $3. 
20 barriles chícharos, 8 rs. ar. 
300 ídem frijoles blancos, 9i rs. ar. 
200 idein colorados, 13^ rs. ar. 
80 caja tocinota, $14^ qq. 
40 tercerolas jamones Terry, $19i qq. 
20 Moni idem Galgo, $19 qq. 
20 idom idom Internacional, $18i qq. 
3Ü0 tercerolas manteca Extra Sol, $11| qq. 
175 idem Ia Favorita, $ I H qq. 
30 cajas latas extra Sol, $13 qq. 
20 idom medias latas idem idem. $l3i qq. 
10 ídem cuartos latas idem idem, $14 qq. 
5 idem octavo lata idem idem, $17 qq. 
3171 sacos harina americana, varias mar-
cas, reservado. 
Crónica general. 
Ayer , 10, fué desembarcado con la 
Machín i un alg be de casco de acero, 
foiradoen su totalidad de madera y 
latón, para ol servicio de la Marina . 
Su peso es de 191 toneladas. 
Tan delicada operación se llevó á 
cabo por el Contralmirante Mayor don 
Nicanor Mauroz, bajo la dirección del 
señor Comandante de la Machina, Te-
niente de Navio de Primera, dou Julio 
Pérez y Perera. 
Los paisanos Candelario Valle, D ie -
go Torres y Pablo Valle, que han sido 
condenados por la jurisdicción mili tar 
á sufrir la úl t ima pena en garrote v i l , 
por el delito de secuestro, serán eje-
cutados el próximo martes á las siete 
de la mañana . 
Secrelaría de los Gremios áe la Halma 
LAMPARILLA N . 2 
( L O N J A DJB V I V E R E S ) 
E o r a a ú e despacho: de 7 á 1 0 da 
la m a ñ a a a y de 1 2 á 4 ds l a tarda . 
T K L E F U N O «. 
AuVonlo Goazsls* 
1-Sv 
RoproiootdDte M a d n - O . 
Lópet. C 12W P 
ANTOCIOS 
I g l e s i a de S a n F e l i p e . 
Congregación de Hija» de María y Toresa de Je-
rus. £1 marteB 14 del preseute, á las 7^, tendrá l u -
gar la misa de comonióu general, j concluida ¿Ua 
y la plática serán coaaagradas las aspirantes. So 
ruega la asistencia. tiáii 4-11 
SAX F E L I P E N E R I . 
El domingo se celebrará la feslividad menaual da 
Ntra- Sra. Madre del Cannei). La misadecema* 
món general será á las siete 7 media. Por la ñocha 
los ejercicios de costumbre coo sermón por un R. P. 
Carmelita. Habrá procesión. 
(UW 4-9 
m m m m m m 
P I R E / GARCIA, farmacénticd 
Las fiebres pa lúd icas ó in-
termitentes desaparecen con el 
oso de dichas obleas. 
D e v e n t a e n l a s drogue-
r í a s y e n todas l a s F a r m a -
c i a s a c r e d i t a d a s . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l e s 
F a r m a c i a del autor 
la 
S U A R E S 3 3 . 
K:W '¿f>-4 si» 
E L 
D i a d e M o d a . 
T U R C O 
LOS LUNES, D í a d e M o d a . 
m 2 5 POR 100 DE DESCUENTO 
Para el próximo hnes 13 de Septiembre se hará el descuento i los simientes artículos. 
Amevicaiias do Ramió á 1 peso una. 
Amencanas de seda superior á 4 pesos una. 
Americana y chaleco franela a listas á $ 2 1 
Trajes de holanda de hilo, pa hombre á $ 25 uno. 
A e s t e » cuatro art í c u l o s l e s corresponde la r e b a j a de l 2 S per l O O . en eete dia. 
Inmenso surt ido en ropas becbas para caballeros y n iños , 
C A P A S D E A G U A . - — T R A J E S P O R M E D I D A . 
Prec ios fijos marcados eu cada a r t í c u l o . 
P d N T D H C í P I T [ IB ^ ^asnta esta casa con 1113 ^aeD ^ Y i ' ^ 0 de Americanas de verano 
U U n i fiñ U U u A L U l l l gran calidad á 75 cts., Amencanas de Alpaca snperior i $1-50, 
L o s S e ñ o r e s s a s t r e s o b t e n d r á n g r a n d e s v e n t a j a s c o m -
Principe Alfoneo 11 y 13 j . A I 
•SABANA, Te ié fao 1257 p r a n d o e n este G r a n A l m a c é n . 
D I A R I O DE L A M A R I N A - ^ i ' ¡ " ^ e n de J897 
LA MESÍ DE m m i 
I 
El cnmen Uo uu rey lidbia atraído 
ecbio tCspaua la veugaiua de uu va-
•atio. 
ü o u Rodrigo íiiaucillando la honra 
de Flonuda, deugarra el corazón üel 
coude O. Juliau, que, por veugar su 
atienta abre el estreolio a los árabes, 
lo» que, regidos poi Tai et ben Ztíyad, 
caen como una lumeusa bandida de 
aves de rapiua sobre las fértiles comar-
cae andaluzas. 
El rey lascivo, sumido en la molicie 
y eo los placeres, deapierta de su sue-
ño al estruendo t e m b l é dol combate, y 
al trente de no uumeruso ejercito sale 
á contener la marclia victoriosa del 
invasor. 
Pero la hora de la caula del reino 
visigodo habia sonado ya, y en las már-
genes del Guadalute pierde Ródrígo la 
corona y la vida oajo el acero ene-
migo. 
Después de tan señalada victoria, 
TareU divide su ejército en tres cuer-
pos, con úbjétod»! posesional se con mis 
rapidez de toda l * t'emasdla. 
b̂ i primero, al man'lode Zaide ben-
Kosadi, part ió hácia Malaga; el según-
«lo, Muigido por Muquen-el Kumi. 
marcho sobre Córdoba, y el tercero y 
más numeroso, ¿utddo por el mismo 
Tárele, se aliño paso por J aeu, vmien 
tío hacia Toledo. 
Los destrocados restos del ejército 
godo, que había corrido 'a acogerse á 
los muros de esta pla¿*, lléuaiuse de 
espanto á la apro í imacióa de los iuva-
Hores, y uo creyéndose seguros, toman 
sus más venerandas reb'iuias, y aban-
donan la ciudad, dir igiéndose por ás-
peros y ocultos senderos a los montes 
de Auseba. 
El estandarte del Profeta se clava 
entonces sobre ios muros de Toledo, y 
Tarek paso a aloiarse á los suutuosos 
plcáxares de Wamba y Kecesvinto. 
El botín que se encontró en la ciudad 
fué inmenso, pues según afirma el es-
critoc arábigo A-lmaccari, los despojos 
ríe Tolaitola consistieron en veinticin-
co coronas de oro llenas de perlas y 
rubíes, veintiuna copias del Pentateu-
co, el Evangelio, los salmos, el libro 
de Abraham y Moisés, varios otros 
sobre secretos de la naturaleza y artes, 
modo de usar las plantas, minerales y 
unimales vivos, tahsmaucsde antiguas 
filósofos griegos, muchas armas y va-
pos de oro engastados con perlas, ru 
)>íea, esmeraldas, topacios y otras pie-
d ra» preciosaf», muchas ropas de oro y 
fied», el Ralteriode David en hojas de 
í>.o, escrita,» con agua de rubí disuel-
to, y sobre todas estas preciosidades, 
l a t n a g a í ü c a mesa de ISuleyman (Sa-
lomón.) 
Esta, alhaja, de im mórito eyrraor-
ílinario, era de Zabarqhedah, especie 
de piedra verd«, parecida a la esme-
ralda, ceñida en derredor con tres co-
llares; uno de rubíes, otro de esmeral-
das y otro de margaritas, siendo su 
tablero y los trefteieutos sesenta y cin-
co pies que tenía, de una sola pieza. 
íSegiin opinión de antiguos historia-
dores, arrebatada por Pirro de Jeru-
salem, y adquirida por los romanos, 
cayó en poder de los godos en el sa-
queo de la ciudad eterna por Aladeo 
el Grande, el año 410 de Jesucristo, 
t i 
Apenas habría Tarek fijado suplanta 
en Toledo, cuando un enviado le tra-
j o la nueva de que su dueño y señor, 
Muza, desembarcando con un ejército 
de doce mil caballos y ocho mil infan-
tes, dirigíase hácia la corte vencida, 
después de haber recorrido el conda-
do de Niebla y tomado á Sevilla y á 
Mérida. 
üon esta noticia, el vencedor del, 
Guadalete, deseando sólo complacer 
al emir, salió á esperarle á Talabriga, 
disponiendo uu recibimiento suntuo-
so. 
Pero Muza, que se había apresura-
do á penetrar en la Península , impul-
Rado sólo por la envidia que le causa-
ban los triunfos de su lugarteniente, 
llegó á Talavera, y dirigiéndose al 
que con tanto afán le esperaba, lo pre-
guntó con acento detemplado: 
—¿Por qué no has obedecido la or-
den que mandó de que esperases en 
el Mediodía? 
- -Señor , replicó Tarek; derrotado el 
ejercito godo en el Guadalete, y sa-
biendo que sus restos se acogían á To 
laitola, creí, y lo mismo mi consejo, 
qne ío más conveniente para posesio-
nar sñ de la plaza sin trabajo, era caer 
Robre ella con la velocidad del rayo y 
DO esperar á que, repuestos y organi-
zados los contrarios, pudieran oponer-
nos una obstinada resistencia. 
Ante razones tan lógicas, enmude-
ció el emir de Al-Magreb, y devoran-
do la ira que háeia su liberto sentía, 
dió la órden de marcha, llegando ai 
día siguiente á la corte de loa godos. 
Eu. envidia y la saña luchaban en el 
corazón de Muza, y en su mente ca-
Jeniuimuta levolv ía un mar deponsa 
ndenfos, buscando alguno que con v i -
sos siquiera de justicia, pudiera ser-
virle para descargar sobre Tarek el 
golpe de su venganza. 
í ja ocasión vino á presentársele, pues 
al examinar los tesoros hallados en la 
ciudad, pareciéndole harto insignili 
cantes, y sin considerar que los tole 
danos se fugaron con sus mejores alha-
jas antes de Vpie llegara el ejército, 
inculpó de una manera terrible al 
conquistador, reclamándole con ira un 
pie que faltaba á la mesa de Suley 
man. 
—Señor, respoddióe l lugarteniente, 
la mr.outré en este estado y no puedo 
Bervirte. 
— Mieutcs! rep ' icó Muza, y dando 
rienda s u e l t a á su mal reprimida cóle-
ra, cruzó varias veces con su lát igo 
el atezado rostro del guerrero, des-
pués de lo cual le dest i tuyó pública-
mente del mando de la hueste, euce 
r rándole en una mazmorra. 
E:>ta manera de proceder disgustó 
tanto á algunos de los principales ca 
pitjuios, qne uno do ellos, Muquier-el 
í lnmi , abandonando la conquista, a 
cudió á Da-masco á enterar al califa 
Al-VVulid-ben-Abdel-melek, do las 
injusticias y arbitrariedades do Mu 
za. 
Engre ído se encontraba és t e en Es 
paña , cercando á César Augusta, 
cuando una órden expresa dol sobera 
no le mandó comparecer a su presen 
cia, acompañado de su lugarteniente 
En su cumplimiento, partiorou, pues 
de España los dos caudillos, y juntos 
se presentaron en el a lcázar del ca-
lifa. 
Tarek aparecía respetuoso, pero dig-
no, confiado en que su soberano le ha-
ría justicia, reparando los ultrajes de 
que había sido víctima. 
Muza, acompañado de sus esclavos, 
que conducían el botín recogido en 
España , mostrábase arrogante, y en 
su rostro veíase esa altivez propia del 
que cree haber llevado á cima alguna 
empresa grande. 
Examino A l - W a l i d las alhajas con-
quistadas á los godos, y al mirar la 
mesa de Salomón, á la que habían 
puesto de oro el pié que la faltaba, es-
clamó. 
— Karo y precioso hallazgo. Muza; 
pero lástima grande es que so encuen-
tre imperfecta, 
—Señor, respondió el altivo emir; 
tuve que hacerla poner ese pié de oro, 
porque al rendir á Toledo, la encontró 
con esa falta sobre el altar mayor de 
la mezquita de los rumies. 
— Muza miente, señor, repuso en-
tonces con calma Tarek, que creyó lle-
gada la ocasión oportuna de vengarse. 
—Quien rindió á la poderosa Toledo, 
después de derrotar al ejército cristia-
no y arrancar la vida á su rey en los 
campos de Sidonia, fui yo, y ese alha-
ja fué también hallada por mí en el sa-
queo, en prueba de lo cual os presen 
to el pie que la falta, que conservé 
siempre, receloso de que Muza qui-
siera apropiarse la gloria de uu hecho 
que no ha llevado á cabo. 
Esta patente demostración, y las 
nuevas que por conducto de Maqueir 
tenía ya el califa de la manera de pro-
ceder de Muza, decidiéronle á castigar 
como debía al altanero emir. 
Así que, ordenando á su guardia que 
le prendiera, le condenó á. estar ex-
puesto un día entero al sol, á ser azo-
tado, y á uua multa de cien mil mitca-
les. 
Este fué el término de las arbitra-
riedades cometidas por Muza. 
La impostura, tarde ó temprano, re-
cibe su castigo. 
La verdad y la razón triunfan siem-
pre, y rara vez dejando recibir su re-
compensa. 
JULIÁN CASTELLANOS. 
• • ——i^^N^^^B—— » ' - • 
NOTAS TEATRALES 
TEATRO ESPAÑOL 
En la próxima temporada figurará 
como director art íst ico D. Rafael Ma-
na Liern. 
Como actrices, María Guerrero, Con-
cepción Aranaz, Josefa Hijosa, Luisa 
Rodríguez, Concepción Ruiz, María 
Cancio y la l levil la, 
A estos nombres se agregan, en más 
modesta categoría, los de las señoras 
y señori tas Arguimbau, Boffill, Bue-
no, Fernández Gi l , Gómez y Soriauo. 
La lista de actores está formada con 
Díaz de Mendoza, Donato J iménez, 
Antonio Perrín, Carsí , Cirera, Manuel 
Díaz, Calle y Allens Pelkins, á los 
cuales hay que añadir los nombres de 
los señores Fernández, López Alonso, 
Martí, Montenegro, Robles, Torn¿r y 
ü rqu i jo . 
Seguirán los lunea clásicos, en los 
cuales se anuncian refundiciones nue-
vas de autores castellanos y primeras 
representaciones de ilustres dramatur-
gos fallecidos. 
He aquí la lista: 
Calderón, Bien vengas mal, sí vienes 
solo, La desditiha de la voz, El escon-
didú y la tapado; Lope, E l perro del 
hortelano, Alarcón, Las paredes oyen; 
Moutalván, Cumplir con su obligación; 
Moratín, El sí. de íd-s1 niñas; Ayala, E l 
tanto por ciento; Uartzenbuch, Los 
amantes de Teruel; Shakespeare, Cleo-
paira; Beaumarchais, Las bodas de Fí-
garo, y las del repertorio de años an-
teriores. 
Los viernes continuaran siendo los 
días destinados á los estrenos, y como 
obras nuevas se anuncian las siguien-
tes: 
De D. José Echegaray, E l hombre 
negro y E l loco Dios; - de D. Eugenio 
Sellés, adaptación de Gleopatra; de 
D. Angel Guimerá, E l padre Jvanico; 
de D, Miguel llamos Carrión, La p r i -
mera actriz; de D. Tomás Luceño, una 
refnndicióo; de D, Leopoldo Alas, La 
viillonaria; d& D. Javier Santero, re-
fundiciones de Bien vengas mal, si vie-
nes solo. La desdicha de la voz y Las 
paredes oyen; de D, José Francos Ro 
dríguez y D, Fél ix González Llana, 
La cosa pública y La caridad cristiana; 
de D. Pablo Parellada, Gota de agua: 
de D. Julio Galvez. Silencio de muerte, 
y las ofrecidas por los señores D. V i -
tal Aza y D. Luis Aosoreua. 
tuslonea y oecoriacionos do pronóstico grave, 
cuyo individuo f»e hallaba imposibilitado 
para declarar, y que si gñu manifostaciories 
de su señor padre, dichas lesiones so las 
causó en el hospital de Aldecoa, on mocará* 
tos do ponerlo una enmisa de fuerza, ácau-
sa de haber perdido tarazón, en cuyo hos-
pital guardaba prisión el paciente, de la 
quo había salido en libertad el día aLle-
rior. 
DETENIDOS 
Han sido dotooidoe el moreno Miguel 
aern.amlez y ol pardo Francisco Sao Podro, 
conocido por Francisco Martín de la Cari-
dad. 
G A C E T I L L A . 
BAILK DE SALA.—La Directiva del 
Pilar, en cortés B, L, M . ,8e ha servido 
invitarnos para el, baile quo se verif i-
ca rá en los amplios salones de dicho 
instituto mañana , domingo, amenizado 
por la brillante orquesta francesa que 
dirige don Juan Francisco Pereira y 
se compone de diez profesores, con-
tando además con un selecto reper-
torio. 
Esa noche, según prescripciones del 
Reglamento, se admit i rán socios hasta 
úl t ima hora. 
Limones y no limones,—en retretas y 
en salones—ya se dan el "santo y se-
ña , "—pues no hay quien baile danzo-
nes—mejor que una pilareña. 
BRILLANTE RESULTADO.—Con el 
mayor gusto accedemos á la publica-
ción de las siguientes cuartillas, que 
nos entrega una Comisión de damas: 
La Junta de Señoras, organizadora 
del Bazar Tómbola verificado en el 
Real Colegio de Belén á beneficio del 
Colegio de niñas de San Vicente de 
Paul, Cerro 707,' tiene el placer de in-
formar al generoso público de la Ha-
bana: 
Que en las rifas efectuadas el miér-
coles 8 dol actual, correspondieron: 
El número 1750 á los veinticinco 
luises, siendo la agraciada la morena 
Marta Ibáñez , de Revil lagígedo 102, 
que ha pasado ya á recogerlos. 
El número 2446 a la escribanía: tocó 
en suerte al señor don Francisco Bu-
celo, Ancha del Norte, 176. 
El número 3125 á la lámpara , siendo 
el afortunado el doctor Francisco Pe-
nichet, quien la recogió en el acto. 
El 5653 del barco, ha sido vendido 
y la persona que se considere con de-
recho á él, puede recogerlo en Mer-
ced 20, domicilio de la señora Teso-
rera. 
El par de Japonesas, La Muñeca, el 
J a r r ó n y la lietresquera, quedaron en 
tre las papeletas no vendidas, y es tán 
expuestos en la casa de la referida se-
ñora Tesorera, por si alguna persona 
desea hacer proposiciones para adqui-
rirlos juntas ó separados. 
La máquina de coser quedó también 
á favor del Colegio, acordándose remi-
t i r ía á las niñas para uti l izarla en sus 
trabajos. 
El producto total en los dos d ías ha 
ascendido á la suma de: $3.300 plata, 
con lo cual queda asegurada la sub-
sistencia del Colegio por algunos me-
ses. 
UEAL ACADEMIA DE CIENCIAS MÉ-
DICAS, FÍSICAS Y ÍTATUEALES.—Esta 
Corporación ceiebrará sesión públ ica 
ordinaria, m a ñ a n a 12 de los corrientes, 
á la un» y media de la tarde, en su lo-
cal alto (calle de Cuba, er-Convento 
de San Agus t ín ) con la siguiente 
Orden del día: Io Informe sobre un 
medicamento remitido por ei Gobierno 
General.—Dr. Hernando Seguí. 
2* Consideraciones sobro un caso 
de Clínica Médica.-—Dr. Saladrigas. 
:)" El bacilo icterodes.—Dres. Vera 
y Madan, 
4o Los niños escrofulosos.—Doctor 
Delfín. 
5? Formas larvadas de difteria.— 
Dr. Betancourt. 
Biblioteca,—Se halla abierta al pú-
blico todos los d ías hábiles, de once á 
tres de la tarde. 
Vacuna.—Se administra gratis to-
dos los sábados en la Academia, de do-
ce á uua, por los profesores de la Sub-
comis ión respectiva, estando de turno 
este mea los doctores José D. Macha-
do y Juan N . Davales.—Habana 11 de 
septiembre de 18^7.—El Secretario 
General, M, Delfín. 
PENSAMIENTOS. — De autor anó -
nimo: 
Todo aquel que es capaz de ven-
derse, no vale la pona tie ser com-
prado. 
M U S E T E REPENTINA. 
E l vigilante n" 60 encooiró muerto en la 
callo del Baluarte, eaqáldd á la de la Cár-
col, aj moreno Ricardo l íodiígoez, cecino 
de Figuras, n0 24, cuyo individuo falleciú 
á cotidocuoucia do una arteroolorosia, 
aUBMADUEAS. 
Don Isidoro Cortos y Foriuíodoz. vecino 
de Oficios, n0 78, fnó asistido en su domi-
cilio por oí Dr. D. Amonio Ruiz Rodrigue?, 
de qupinadi.ii as meóos graves eo las regio-
nos torácica y del cuello, las cuales ao oau-
OD su babitacion, con uua botella de» al-
cobol que se; le inflamó. 
ESTAFA. 
Don Juan Prats y Arcano, cecino de Co-
rrales, u0 5, se queió al colador del barrio 
del Arsenal do que uua morena vecina do 
la oallo do Sauto Tomás. 0o 31, lo babia 
estafaflo vanas piezas de ropa quo se las 
dió para que so las lavara. 
HURTO 
A doüa María Calilla Cevadero, vecina 
do una accesoria de la casa número 6 do ¡a 
calle de Gamiz, le hurtaron cuarenta cen-
tenos, un doblón y ocbo pesos en plata, quo 
guardaba en un baúl. 
LESIONES LEVES 
Por distintas causas suíherou lesioues le-
ves el menor pardo Jesús Sandoval, ol par-
do Salustiaoo Martínez, doña Angela Ca-
brera Fuentes, ol menor blanco Juan Fran-
cisco Gómez, don Bornabó Rodríguez, don 
Elias Abad, el menor pardo Augusto Gil. 
dooa Gregoria Tejera y dou Francisco 
Ulanco y Cuba, siendo asistidos todos en 
las casas do socorro do laa distintas demar-
caciones. 
LESIONES GRAVES 
E l Dr. D. Mamerto Núñez particJpó por 
escrito al celador del barrio de Colón, quo 
en la r.asa niimero 11 de la calle de los Go-
mos habia asistido al joveu U. Ernesto 
Díaz Grandi, de an acceso de flebfe tifoi-^ 
dea, gran inflamación eu ambos brazos, coü \ 
ALHAMBRA.—A las 8: La Isla de la 
Dui vndanga.—A las 9: Acto primero de 
La Almoneda del 3",— A las 10: Se-
gundo acto. Y los bailes de costum-
bre. 
PANORAMA DE SOLEE.—Bernaza 3. 
üompañía de Fontoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra. A las 8. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.— Galiano 
número 110. Abierta todas las noches 
de 7 á 10. Los domingos, recreo para los 
niüos de L ' . i 1 de la tarde.—Los lunes, 
cambio de vistas. 
GRAN CARROÜSELL.—-Solar Pubi-
llonea. Neptuao frente á üarueado. 
Funciones todos los dias, de 5 á 9 de 
la noche. Kegalo á los niños de un ca-
ballito trinitario quo estará de mani-
üesto en el mismo local. 
R E G I S T R O C I V I L . 
S e p t i e m b r e 1 0 . 





G D ADA LtTPB. 
1 varón, blanco, legitituj. 
JESÚS MARÍA. 





M A T R I M O N I O S . 
No bubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CA rBURÁL. 
Doña Dolores» Lima. J'J años, bianca,Ha-
bana, U. <jt3 Paula. Hepatitis.. 
BKT.ÉN 
Kfarclsia Peñalver, (57 afios, Habana, ne-
gra, Kgbio, y"). I. tultVat. 
KicanJo Kflilrî ne/1;, 71 aóos, Africa, negro 
BaiimU'. A. osdorosis. 
Dou Amonio Sanulluoia, 55 años, Léri-
da, blanco, Egido, ¿. F. uíoidea. 
Dou Mamerto H<?rnácuíez, b años, Haba-
na, blanco, U. Municipales. Eutcruis. 
OUADAI.ürE. 
Don Antonio Ariza, &5 años, Cienfuegos, 
blaaco, Neptuoo, ^5 PneumoDU. 
Doña Mercedes Macho, U> anos. Habana, 
blanca, Campanario, '¿9. Encefalitia. 
JE?ns MARÍA, 
Don Marcelin'-» Bacino, Navarra;sía edad 
blauf.o, Hospital Militar. Dlsontería. 
Dou Matuiel Linares, P.del Rio, sin edad 
blanco, Hospital Militar. A. cerebral. 
Dou Luis Pones y Delgado, Habana, 
blanco, 75 años, A. Recio, Gl. Memorragia 
cerebral. 
Doo Martín Delgado, Mariel, blaaro, 3 
meses, Gloria, 42 Urouoo pneiuuom*. 
Santa L'^arce Gonóie? , Habana, mesti-
za, Ll meaos, Esperaza, '¿i. Arrepsia. 
Beuigno Pére?. Habana m6si¡iío/ 18 ma-
ses, Vi vea, 4lJ. Emenns. 
Dou Antolui Menendaí, Habana, blanco.. 
7 dias. Diaria, (!<>. Tétano. 
..losé Lópei, Habana, noeanio, 30 iños , 
P. Corrada, J . Tuberculosis. 
PfT.iR. 
Don Diego Gil, M.recia, 25 años, blaaco, 
Hospital do Madura. Uiscntacu. 
Doo .lose GIRI, Madrid, 26 anos, 
blanco, QoispiUl dj U Líínedceooi.i. Ca-
queiia. * 
Don Pedro Gon.:áler; Oviedo. 24 años, 
blanco, Hospital dd la K«úed««nc|». Di-
senteria. 
Doña Mercedes Casas, Habana, 18 anos, 
blanca, neoetkmicia. Tisis. 
Don Francisco Domiu^ue^, Habana, M) 
años, blanco, San Miguel, númoro 147, A l -
coholismo. 
Dou Luis Rabell, 1 mes, Habana, blanco 
Escobar, 103. 
CERRO. 
Don José Armenteros. fi años, Pinar del 
Rio, blanco. Luyano, UH. Caque ría. 
Dou Sixto Domínguez, 50 años, Mana-
gua, blanco, Layanó. Hepatitis. 
Doña Angela Hernández, 00 años, Ta-
paste, LuyamS. Disonrería. 
Doña Mónica Díaz, 0 años, blanca, Ha-
bana, L a Hoz. Enféritis. 
Dolores GaugA, 7 i años, Africa, Miseri-
cordia. Sencernd. 
Don José Rodríguez, 34 añes, Coruüa, 
blanco, La Henetica. Endocarditis. 
N"o bay diferencia entre uu juez mal-
vado y un juez ignoranle. 




Día 2: Una señora: cien panes.— 
D Antonio Menéndez, Alcalde del Ba-
rí io de San Leopoldo: una caja de la-
tas de leche condensada. 
Día 4- Señora C-. de la T.: $1-20 bi-
lletoa.—-Una niña que oculta en nom-
bre: un par de zapatitos y una lata de 
leche condensada.—Sucursal d é l a V i -
ña : setenta centavos de pan.—Una 
persona qne oculta 8u nombre: una do-
cena de latas de leche condensada. 
D í a 5: En el cepillo del Dispensario: 
Sl-oO plata y 20 centavos billetes. 
D í a 6: Uua devota del Carmen: 
siete vesliditos para niOae, unas bote-
llas vacias y setenta y cinco centavos 
billetes. 
D í a 8: Gustavo Dock: una caja de 
leche condensada.—Sr. Mantecón: una 
caja de gfallelicas finas.—Una señora 
que oculta su nombre: $5 billetes.— 
J. Masaguor, á nombre de sus bijas: 
doce latas de lecho condensada.—Ha-
bana 9 de Septiembre 1897. 
Nota,—En esta sección publicare-
mos todos los donativos qne se reciban 
eu el referido Dispensario. 
LA3 VENTAJAS QUE PROrORCIONA 
E L MAR.—Llega un viajero á un hotel, 
situada cerca de la costa y discute 
con el dueño el preoio de una habita-
ción. 
— ¡Tres duros diarios!—dice el fon-
dista. 
— jTres duros! ¡Pero si ni siquiera 
se ve e! mar! 
— Ea verdad, ¡mas ee lo oye toda la 
noche! ^ 
ESPECTÁCIJLOS 
ALBISU.—Función por tandas.—A 
las 8: Tabardillo.—A las 9: TTi-fri-n-fcí. 
-—A las 10: ¡Viva mi N i ñ a ! 
1 HIJO A. — Oompafiía Españo la de 
Z a r z u a l a ^ L a obea eu tres actofl, X«í 
toja.—A las 8i, 





Pi*rílÍdT Hí l ' ión i iose extraviado en las inme-
1 r l U l U i l i diacir-Dea de la Aduana uu llavero con 
tre» llaves, se aupiioa á la persona que lo h a j a en-
coutraiio lo entregue en la calle de Obrápía n. 63. 
gneuraal de la íábrioa de cbocolaKs de Matías Ló-
pez, donde será gratilioado. 
61C0 dl-8 ai 9 
SIN COMENTARIOS 
A 5, 10, 15,20, 25 y 30 cts. 
vara vende la sedería de moda 
" E l Encanto" todas las cintas. 
Nadie pague en ninguna sede-
ría más de 30 cts. por buena 
que sea la cinta que le presen-
ten. L a sedería de moda " E l 
Encanto" vende á 30 cts. vara 
la cinta más ancha que se fa-
brica, propia para bandas, en 
colores de moda y clase, lo me-
jor que viene; creer es volun-
tad; toda persona que crea 
cuanto dejamos expuesto podrá 
comprar cintas baratas en " E l 
Encanto", calzada de Galiano 
esq. á San Rafael, Teléf. 1577. 
D E T O D O 
C 1261 4 4 
M U S I C A P A R A P I A N O 
1,000 piéia» de mímea á escojer i r^ai; 2,000 co-
medía* á escqjer á real y otros precio». Bonitot l i -
bros de euento» i eucojer á S cent-aros. Nspluno efl-
meru 124, librería. On 1375 8-a 
| E l áZÜL DANUBIO | 
fk LLAJSIO Y M ü í U Z | ( 
W O ' R E I L L Y ' 8 3 ^ 
^ entre V i l l egas y B e r n a z a . ^ 
\]¡J IMPORTADORES W 
IR dft QniiM'ftlJa l l i m , Cristalería, ^ 
U ] JVrrunií-ri'a f r a m osa ó hig-lesa, 
$ o^jeios d*'arte, etc., etc. 
W «Ir Mti la I>lnn-»o«. iJilt; j uil 9* 
V*/ Súnidc muy conr.pltfto ec p)»t.ot 
S ? Inrtiií-í f>»r» n>tí%, vijil)i.<. oop**, . lu l -
W ccr*s y (Jtmá* <>i)jtt(.* para el íer>icio 
W dortiéítico dr fauiiU**, 
ii& Kfílanraiit í , Hoiele*. Cafés, íle, 
LOS predtfS sin competetícia poííble 
M cI236 S'f. O-RKW.LV.j ia ktSi 
SUSCRÍPCION A LECTURA 
á domicilio, íolo »« pag* un peno pl»ta al mea y do» 
eu íoudo <iae «e deruri/eu al burraije. Neptuno oó-
ujero 12-». libren». Go 1363 8» 4 
B I B L I O T E C A S 
S»1 realizan tffs 'U boeiii>s libro» á preeiM baraU-
iiaio»; pUUíe el raú logo q«* d»rá »ri»'.ií. Neptu-
oii n. 124. librería. Co 1264 8a-4 
S E C 0 i\l P R A N L I B R O S 
V &1ETODÓS D E MUSICA. 
I.>hrtrU de , ! ' .Tarbúi io Ncptauo o 124 
(•uJ.i65 8» « 
Vapores de tmesía 
COMPAÑIA 
S E A L Q U I L A 
baratísima Rayo y Reina. Rayo fií. I * planta haja 
de moderna construcciÓD. aala. aálet», 6 oasrlos. 
duclia. inodaro y demás comodidades. En altofl 
informarán. 6510 4d-9 4a-9 
General Trasatlántica 
de Tanes tomos tesos 
Bajo contrato portal con el Go-
bierno francés. 
Santander. * ^ 
Si N a s a i r e - F R ^ N C I A 
Saldrá para dícbos pnertoa dlr9Ctament« 
sel/re ei lü de Scpnombre el vapor francé* 
WASHINGTON 
c a p i t á n L E C H A P E L A FN 
Admite pasajeros para Cornña, Santan-
der y St, NA^aire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Bnenos Airea y Monídrl-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carea para Rio Janeiro, Monte-
vtdao y Buenos Airea, deberán oapeclüear ©1 
peso bruto en büoa 7 el valor de la factura. 
La carga ee recibirá ánicamento el dia 
14 en el amelle de Caballería; los conoci-
mientos deberán entregarse el día anwrlor 
en la casa íronsignataría COD especificación 
del peao Pruto de la tnercaneia, quedando 
abierto e) registro el lü. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de 
berán ennarse amarrados y selladoa, alti 
cuyo requisito la Compañía "oo ae hará ree 
ponsabl» á las falcas. 
No se admidrá ningún Quito despee» del 
día señalado. 
Los señores empteados y militares obten-
drán grandes ^antajafl en' najar por eata 
linea. 
Los vaporea de esta Corapañia siguen 
dando á los señores pasajeros el eemerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenoreB impondrán sus con-
signatarios, Amargura aam. 5, B l i l D A T . 
MONT'BOS y COMP-
6ñ70 «7-9 dZ-ÍO 
A G H 7 A V I C H Y S I F O N 
1 
— cu • ai 
j o r a 
HABANA. 
| X 7 N P O C O | 
¿.a noche y Ella» 
i 
CuauJo en e! cielo la argentada I t m 
au luz derrama coloraudo nuüoa, 
elevan, cual un coro de querubes, 
las flores y las aguas su oración. 
A) canto de la noclieíe une el hombra, 
y del ho£ar en la apacible calma, 
el cuerpo itimóvil do rodilla el alma, 
aiza los ojos y bendice á Dios! 
11 
L a vi una nncLe, ec su semblante había 
algo que el bumbre deiimi uo subo, 
un celestial leflcjo qne uo cabe 
de la humana paiabra en la ei presión. 
y al verla tan hermosa, T ojitotuaudo 
sobre su frente oei cauoor la palma, 
el cnorpo inmóvil^ de todilia el alma 
*k-e ¡us ojos y btnaije al Dios. 
Lieyu Ta mayo. 
L a mujer hacendosa. 
Re aquí diez con* dignas de saberse, ao-
gún uu periódico non* americano. 
Como si dijéramos todo un ddcáldfgo (lo-
mA.mco que las mujciea baceudosaa debon 
saber de conidú. 
í*. L a sal Lace cortar la leche, y al pre-
parar cocimiPLto cun ella ea touveniente 
ÜO arregiatia haüa el bu.*]. 
2' K\ agua Li;vu-ndo quita la mayor par-
te de las manchas «Je Irma, so vieiie, como 
a IUVÍÍÍ de un cedazo, con el fin de no bu-
medccei mas que el g í D c r o neceiano. 
3* E l jngo del lómate quita el azácar y 
las manihas del moho del lienzo y de laa 
manos. 
4'' Coa cucharada de sopa de esencia do 
trementina, agregada á la le^la, ayuda po-
derosamente á blanquear ei lienzo. 
5* E l almidón cocioo se mejora mucho 
con ia adición de un poco de ¿orna arábiga 
ó de blanco de balleo.i. 
ü» La cera amarliJa y la sal limpiarán y 
pulirán como el cristal el hierro mas oxida-
do. Para ello se envuelve un pedazo de ce-
ra en un trapo y se frota con este el hierro 
calimfado, despuda con un papel espolvo-
reado con sal. 
7* Dna solución de ungüento mercurial 
en la misma cantidad de petróleo, consti-
tuye el mejor remedio para las chinches, 
aplicada sobre las tablas dol catre ó de la 
habitación. 
8» Kl petróleo eoan'za el cuero de los za-
patos d orro cualquiera endurecido por la 
humedad, y lo poce fleilble y blando coma 
si fuese nuevo. 
9* Kl petróleo hace brillar como plata 
los utensilios (te estaño, baáta vercerlo eti 
mi trapo do lana y frotaj d metal, quitan-
do Umbión las uiaocmi? üo los muebles 
barnizados 
10 El agua fn'i de lluvia y un poco de 
sosa quitao la grasa de cnalquier género 
<iua pueda lavarse. 
D. Jnan tiene á su suegra enferma de pe* 
ligro. Llama al criado y le dice: 
—Vaya usied a buscar un módico. 
—Señor, aquí cerca viven üos: el doctor 
González y el doctor Mata. 
—Llame usted ai doclot Matd. 
C h a r n d f f . 
Prima dos tengo intencioaaJ 
de escribir una charada; 
a l lá va, aunque con temor 
de no ver la publ icada . 
La primero es consonante; 
la sajundd afirraacioo, 
y IJ cuarta con u prima 
puede llamarse á un peñón. 
L a tercera con la cuarta 
fs tiempo de mciicauvo 
de un vprbo, y la tercia sola, 
nota musical, amigo. 
Prima enana es apellido, 
aunque oo muy general, 
siendo nombre de varOu 
de la charada el lúial. 
Jerog l í f i co comprim ido. 
(Por J . P. Cilio.) 
CacienetJ.* 
o » « » 
* * * * 
"La Cruz Blanca" 
Balmna 12 de Junio de 1897. 
Sres. Crusellas, Eno. y Cp. 
Muy Sres. míos: Tengo la 
satisfacción de maDifes ta r les que 
liabicudo ordenado á m i s clientes 
que vienen su f r i endo de d i ve r s a^ 
afecciones del aparato digestivo» 
el Agua de Vichy confecc ionada 
por ustedes, me lia dado hasta la 
presente muy buenos resultados. 
Sin otro particular queda de us 
tedes S. S. S. q. b. s. m. 
D r . A . G, de Tejada. 
B\c Eeina 71, altos. 
A 15 con favos plata cada s i f ó n 
coulenieudo uu litro. 
Abooo de 30 sifones, $1 plata. 
Cada tifón lieva aua etiqaau conteniendo el anilmt» 
Apa fie Seliz Sii fle la Cruz Blanca. 
S i n d i s p u t a l a mejor ag-ua de Salt¡$ 
del m e r c a d o , e l a b o r a d a con agua d a 
V e n t o su)t.»-a á la e l i m i n a c i ó n de t o d a » 
l a s s a l e s c a l c á r e a s . 
A 15 ceutavos billetes el s i fóu. 
N u e s t r o s c a r r o s l a s l l e v a n á domfc 
T e v e n t a en todas U s l a r m a c i a » 
r e s l a u r a n t s y bodegas. 
E l e n v a s e s i í ó n no se v e n d e , el coav 
pyador c o m p r a solo el agua, 
TELEFONO lOPJ. MONTE 314 j 316. 
Crusellas, Hermano y Compañía. 
< • * • 
Susiilüii i'o? 3Dr.er:úr-ií s'fuas pnr letras 




3 Monarca . 
'1 D i . i . 
F.jprpiflión riel rostro. 





11 KfipoDción rio .«ooidoJi 
12 Composición linca. 
13 VesLido l A l d r . 
14 Vocal. 
4 c r ó s f t r o . 
* 0 Ü 0 0 
* Ü o o o 
k o o o o 
* 0 (» o o 
* o o o o 
* o o o o 
* 0 0 0 Ü 
* Ü o o o 
SustitnvóD'los* los cero? y cruces por le-
tras so Iserá fD la lioea ve r t i ca l do cruces 
un nombrt» do varóu, y en las horuontalea 
iiupare? nombres ele muier, y en laj otras 
do va róQ. 
Soluciones, 
A 1.* charada anifliior; 
MISERIA. 
A) Jeroglifico anterior: 
V A S C D E N C E . 
Al Lojroehío oniuórico: 
T E R M O P I L A S 
Bao r o m i t i ú c solncionos: 
R. R. Mou v L. Na; Juau Lanas; E l da 
Batabanój T. v. O j 
Iŝ ruto ) bléwtípia M u m ñ LA MAiUSAi 
